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 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل:
 والدي ووالديت
 أيب شفواندي وأمي يوسنَتوايت
 سى هللا أن يرمحهما كما ربياين صغَتةيرجى رضاعلا, رضى هللا عنهما وع
















 شكر و تقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 
ِ الاِذْي اَنْ َعمْ             ٍد َو َعَلى الِِو َاحلَْْمُد ِّلِّ َنا بِِنْعَمِة ْااِلؽْلَاِن َوْااِلْساَلِم َوالّصاَلُة َوالّساَلُم َعَلى زُلَما
ا  .َوَاْصَحابِِو َاْْجَِعُْتَ  ًدا َرُسْوُل هللا َخاِِتُ الناِبيُِّْتَ . أَما َأْشَهُد اَْن الإَِلَو ِإالا هللُا ربُّ العادلَُت َوَأْشَهُد اَنا زُلَما
 .دُ بَ عْ 
أشكر شكرا إىل هللا عز وجل على نعمة القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهيت من            
من أَّن" لًتقية مهارة الكالم يف ادلدرسة "البحث اجلامعي ابدلوضوع "استخدام وسيلة لعبة اللغة 
معي وال ؽلكن ليما فولوه كوات". وقد انتهيت كتابة ىذا البحث اجلا ٕادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 :الشكر إىل ةقدم الباحثتإسبامو بدون مساعدة اآلخر، ولذلك 
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس ادلاجستَت، مدير جامعة موالَّن مالك إبراىيم . ٔ
 اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
والتعليم جبامعة  ادلاجستَت، عميدة الكلية كلية علوم الًتبية مونيفضيلة الدكتور احلاج أغوس م. ٕ
 موالَّن مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
احلاجة شللوءة احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالَّن  دكتورةفضيلة ال. ٖ
 .مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
الباحثة علميا وتوجيو  تأفاد يتلا ةاحلاجة أومي زلمودة ادلاجستَت، ادلشرف ةضيلة الدكتور . فٗ
خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث اجلامعي منذ بداية فكرة الباحثة حىت إنتهاء منو، فلو من 
  .يم الشكر والتقديرظهللا خَت اجلزاء ومن الباحثة ع
عة موالَّن امجبواألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم  ذيتْجيع األسا. ٘
 .مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، وىم الذين قدموا العلوم وادلعارف واخلربات ادلفيدة
 .ليما فولوه كوات ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يوىارنيزا, كرئيسة يف  احلاجة ضيلة. فٙ
 
 ه‌
حثة إىل القارئ العزيز تعبدا لو من األخطاء والنقائ.. لذا ترجو الباؼلوأخَتا أن ىذه الكتابة ال 
هلل يف  وابهلل التوفيق واذلداية واحلمد .ي كامال وَّنفعاملألسطاء فيها حىت يصبح ىذا البحث العل
 .األول واألخَت . جزاكم هللا خَت اجلزاء
 





















 العربية  للغةا تعليم قسم
 والتعليمالًتبية  علومكلية 
 دباالنج  احلكوميةاإلسالمية  إبراىيمموالَّن مالك  جامعة
  
 موافقة ادلشرفة
 بسمميحرلا نمحرلا هللا  
 الباحثة: قدمتو  الذياجلامعي البحث ىذاحضرتكم إىل  نقدم
  أفراي يولندى : االسم
  ٘ٔٓٓ٘ٔٚٔ  : القيد رقم
"من أَّن" لًتقية مهارة الكالم يف ادلدرسة  ويةلعبة اللغالاستخدام وسيلة  : البحثموضوع
 ليما فولوه كوات ٕادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 على ليكونالالزمة  التعديالت واإلصالحات بعضفيو  النظر، وأدخلنا حقفيو نظرَّن  وقد
يف  (S1) سرجاَّن  درجةعلى واحلصول الدراسة ادلناقشة إلسبام  وطشر  الستيفاء ادلطلوبالشكل
 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالكموالَّن جامعة  والتعليم الًتبية علومكلية العربية اللغةتعليم قسم
 م.ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓالدراسي العام دباالنج
 .................... ليمياَّننج ،ب تقرير
 ادلشرفة
 
 أومي زلمودة ادلاجستَت ةالدكًتة احلاج
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  أفراي يولندى :  االسم
  ٘ٔٓٓ٘ٔٚٔ  :  القيد رقم
"من أَّن" لًتقية مهارة الكالم يف  ويةلعبة اللغالاستخدام وسيلة  :  البحثموضوع
 ليما فولوه كوات ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 على ليكونالالزمة  التعديالت واإلصالحات بعضفيو  النظر، وأدخلنا حقفيو نظرَّن  وقد
يف  (S1) سرجاَّن  درجةعلى واحلصول الدراسة ادلناقشة إلسبام  شروط الستيفاء ادلطلوبالشكل
 احلكومية اإلسالمية ىيمإبرا مالكموالَّن جامعة  والتعليم الًتبية علومكلية العربية اللغةتعليم قسم
 م, وتقبل منا فائق االحًتام وجزيل الشكر.ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓالدراسي العام دباالنج
 .................... ليمياَّننج، تقرير
 العربية اللغة تعليم قسم ةرئيس
 
 الدكًتة شللوءة احلسنة ادلاجستَت
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 دباالنج  احلكوميةاإلسالمية  إبراىيمموالَّن مالك  جامعة
 مواعد اإلشراف
 فنقدم بُت يديكم ىذا البحث اجلامعي الذي كتبتو الباحثة:
  أفراي يولندى : االسم
  ٘ٔٓٓ٘ٔٚٔ  : القيد  رقم
"من أَّن" لًتقية مهارة الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ويةلعبة اللغالسيلة استخدام و   : البحث موضوع
 ليما فولوه كوات ٕاحلكومية 
 الدكًتة احلاج أومي زلمودة ادلاجستَتادلشرفة         : 
 التوقيع الوصف التاريخ رقم
 تقدمي ومناقشة ادلوضوع ٕٕٔٓيناير  ٕٕ ٔ
 
 شة الفصل األول والثاين والثالثتقدمي ومناق ٕٕٔٓفرباير  ٘ٔ ٕ
 
 تقدمي من إصتالحات الفصل األول والثاين والثالث ٕٕٔٓفرباير  ٕ٘ ٖ
 
 تقدمي من إصتالحات الفصل األول والثاين والثالث ٕٕٔٓمارس  ٜٔ ٗ
 
 تقدمي ومناقشة الفصل الرابع ٕٕٔٓيونيو  ٚ ٘
 
 تقدمي ومناقشة الفصل الرابع ٕٕٔٓيونيو  ٘ٔ ٙ
 
 تقدمي ومناقشة الفصل الرابع واخلامس   ٕٕٔٓيونيو  ٜٔ ٚ
 
 موافقة الفصل األول إىل اخلامس ٕٕٔٓيونيو  ٕٔ ٛ
 
 .................... ليمياَّننج،
 العربية اللغة تعليم قسمرئيس 
 
 الدكًتة شللوءة احلسنة ادلاجستَت
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 ك‌
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 إقرار الباحثة
 أَّن ادلوقع أدَّنه:
  أفراي يولندى :  االسم
  ٘ٔٓٓ٘ٔٚٔ  :  القيد رقم
اح لنيل درجة سرجاَّن يف قسم أقر أبن ىذا البحث اجلامعي الذي حضرتو التوفَت شروط النج                 
تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالَّن مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ربت ادلوضوع 
ليما فولوه كوات"  ٕ"من أَّن" لًتقية مهارة الكالم يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية  ويةلعبة اللغال: "استخدام وسيلة 
 ثالث على ضوء النظرية التعليمية البنائية. اجلزء ال
حضرتو وكتبتو بنفسي وما شورتو من إيداع غَتي أو أتليف األخر وإذا ادعى أحد استقباال أنو                 
أتليفو وتبيُت أنو فعال ليس من حبثي فأَّن أربمل ادلسؤولية على ذلك، ولن تكون مسؤولية على ادلشرفة أو على 
عليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالَّن مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ابالنج. مسؤويل قسم ت




  أفراي يولندى
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"من أان" لرتقية مهارة الكالم يف  ويةلعبة اللغالاستخدام وسيلة . 2222يولندى, أفراي. 
قسم تعليم اللغة لبحث اجلامعي, . اليما فولوه كوات 2ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 .جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج  ,كلية علوم الرتبية والتعليم,العربية
 الدكًتة احلاج أومي زلمودة ادلاجستَتادلشرفة :     
 مهارة الكالم, استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن"كلمات أساسية: 
ة لتبليغ الرسالة وادلعلومات والفكرة و الشعور بشفهي إىل األخرين. ادلهار ىي مهارة الكالم 
ادلدرسة ادلتوسطة عند طالب يف  مهارة الكالمالعربية. و  مهارة الكالم ىي ادلهارة ادلهمة يف اللغةو 
بوجو عام ما زالت دنيئة. قليل من طالب الذين لديهم مهارة  ليما فولوه كوات ٕاإلسالمية احلكومية 
درسة ادلتوسطة اإلسالمية تستخدم ادل مهارة الكالماجليدة. لزايدة ماىرين طالب يف الكالم 
. وىناك ينتج النتيجة ادلتنوعة. لذلك, تقوم وسيلة لعبة اللغة "من أَّن"ب ليما فولوه كوات ٕاحلكومية 
الم يف استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" لًتقية مهارة الكالباحثة يف ىذا البحث وأتخذ موضوع "
 ." ليما فولوه كوات ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 يكٍت البياَّنت وأسلوب ْجيع.فييطريقة وصفي دبدخل ک ة يف ىذا البحثحثاستخدم البت
تكون من تصَت تأسلوب ربليل البياَّنت يف ىذا البحث أم ادلقابلة وادلالحظة والواثئق. من خالل 
 .ذ األنشطةالبياَّنت، وعرض البياَّنت، وأخ
طوات تطبيق وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" لًتقية مهارة الكالم عند يهدف البحث دلعرفة خ
يف تطبيق وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" لًتقية مهارة  الطالب يواجههاادلشاكل اليت دلعرفة  و الطالب
 الطالب و دلعرفة حلها. الكالم عند 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف  بة اللغة "من أَّن"طوات تطبيق وسيلة لعنتيجة البحث ىى: أ. خ
؛ ستخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن"ابتعد الباحثة االدوات التعليم (ٔات ليما فولوه كو  ٕاحلكومية 
شرحت الباحثة كيفية استخدام وسيلة لعبة  (ٖ؛ قسمت الباحثة الطالب إىل رلموعتُت أو أكثر( ٕ
بعدىا قسمت الباحثة بطاقة (ٗ ؛صف ادلفردات يف بطاقة اللغزاللغة "من أَّن" يكٍت من خالل و 
بعد اكتمال  (٘؛ دقائق لوصف ادلفردات ادلوجودة يف بطاقة اللغز ٘اللغز لكل رلموععة وتعطي 
ادلفردات اليت  الوصف, طلبت الباحثة من شلثلي كل رلموعة للخضور إىل أمام الفصل لذكر وصف
عملت اجملموعة األخرى لتخمُت ما مقصد الوصف (ٙ؛ أَّن؟"ِت احلصول عليها ونتهي بكلمة "من 
خلفية  (ٔ يف تطبيق وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" الطالب يواجههاوادلشاكل اليت . ب. من الواصف
توافر الوقت (ٗ كتاب الدراسة غَت متوفر(ٖ نق. ثقة النفس عند الطالب(ٕالتعليم ادلتنوعة 
 يعطي ادلدرس التقدير إىل الطالب(ٕ خلفية تعليم الطالبفهم (ٔىو ادلشاكل. ج. وربليل احملدود







Yollanda, Apriya. 2021. Applying Language Game “Who I Am” to increase 
Arabic Speaking Skill in Islamic Junior High School 2 Lima Puluh Kota 
Students. Skripsi, Arabic Education Department, Maulana Malik Ibrahim, 
State Islamic University Malang 
Sepervisor: Dr. Hj. Umi Mahmudah, M.Pd 
Keywords: Applying Language Game “Who I Am”, Arabic Speaking Skill. 
Speaking is a skills to convey messages, information, ideas, opinions, 
feelings orally to others. Speaking is essential skills in arabic. Generally, speaking 
arability of  Islamic Junior High School 2 Lima Puluh Kota Students are still low. 
Therefore, arabic teacher in Islamic Junior High School 2 Lima Puluh Kota 
Students apply language game “Who I Am”, to make students can speak arabic 
well. Applying language game “Who I Am”, will produce different result 
certainly. Therefore, the researcher researchs and takes research title Applying 
Language Game “Who I Am” to increase Arabic Speaking Skill in Islamic Junior 
High School 2 Lima Puluh Kota Students. 
This research uses descriptive method with qualitative approach . 
Collecting data technic is interview, observation, and documentation Analysis 
data technic in this research is data reduction, display data, and taking conclusion. 
The goal of research is knowing steps of applying language game “Who I 
Am” to increase arabic speaking skill students and problem whom students face in 
applying language game “Who I Am” to increase arabic speaking skill of Islamic 
Junior High School 2 Lima Puluh Kota Students. and the solution. 
Research result is A. Steps of applying language game “Who I Am” 1)The 
researcher divided the students into two or more groups; 2)The researcher 
explained how to use the language game method “Who am I” by describing the 
vocabulary in the puzzle card; 3)Then the researcher divided the puzzle card for 
each group and gives 5 minutes to describe the vocabulary contained in the puzzle 
card; 4)After completing the description, the researcher asked the representatives 
of each group to come before the male chapter to describe the vocabulary obtained 
and end with the word “Who am I?”; 5)The other group worked to guess what the 
descriptor intended for the description.  B.  And the problems that students face in 
applying the “Who am I” language game 1) Diverse educational background; 
2)Lack of students‟ self-confidence; 3)Study book is not available; 4)Limited time 
availability. C. Problem analysis is 1) The understanding of the students' 
education background; 2)The teacher gives appreciation to the students; 3)The 







Yollanda, Apriya. 2021. Penggunaan Media Permainan Bahasa “Siapakah 
Aku” Untuk Meningkatkan Penguassan Keterampilan Berbicara Siswa Di 
MTsN 2 Lima Puluh Kota. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
Pembimbing: Dr. Hj. Umi Mahmudah, M.Pd 
Kata Kunci: Media Permainan Bahasa “Siapakah Aku”, Keterampilan Berbicara 
Keterampilan berbicara adalah keterampilan untuk menyampaikan pesan, 
gagasan, pikiran secara lisan kepada orang lain. Keterampilan berbicara adalah 
keterampilan yang penting dalam bahasa Arab. Keterampilan berbicara siswa Di 
MTsN 2 Lima Puluh Kota secara umum masih rendah. Hanya beberapa siswa 
yang dominan dalam keterampilan berbicara. Oleh karena itu, agar siswa pandai 
dalam keterampilan berbicara bahasa Arab guru MTsN 2 Lima Puluh Kota 
menerapkan media permainan bahasa “Siapakah Aku” untuk meningkatkan 
Keterampilan Berbicara. Penerapan media permainan bahasa “Siapakah Aku” 
pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu peneliti 
melakukan penelitian dan mengambil judul Penggunaan Media Permainan Bahasa 
“Siapakah Aku” Untuk Meningkatkan Penguassan Keterampilan Berbicara Siswa 
Di MTsN 2 Lima Puluh Kota. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan 
kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Peneliti mengadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui langkah- 
langkah penerapan media permainan bahasa “Siapakah Aku” untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa danproblematika yang dihadapi siswa dalam 
penerapan media permainan bahasa “Siapakah Aku” untuk meningkatkan 
maharah kalam siswa MTSN 2 Lima Puluh Kota beserta solusinya. 
Hasil penelitian ini adalah A. Langkah-langkah penerapan media 
permainan bahasa “Siapakah Aku” 1)Peneliti membagi siswa menjadi dua atau 
lebih kelompok; 2)Peneliti menjelaskan cara penggunaan metode permainan 
bahasa “Who am I” dengan mendeskripsikan kosakata dalam kartu teka-teki; 
3)Kemudian peneliti membagi kartu teka-teki untuk setiap kelompok dan 
memberikan waktu 5 menit untuk mendeskripsikan kosakata yang terdapat dalam 
kartu teka-teki tersebut; 4)Setelah menyelesaikan deskripsi, peneliti meminta 
perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan kelas untuk 
membacakan hasil deskripsi kosakata yang diperoleh dan diakhiri dengan kata 
“Siapa saya?”; 5)Kelompok lain bertugas untuk menebak apa yang dimaksud oleh 
pendeskripsi. B. Dan kendala yang dihadapi siswa dalam menerapkan metode 
permainan bahasa “Siapakah Aku” adalah 1) Latar belakang pendidikan yang 
beragam; 2)Kurangnya rasa percaya diri siswa; 3)Buku pelajaran tidak tersedia; 
4)Ketersediaan waktu yang terbatas. C. Solusi daari masalah adalah 1) 
Pemahaman latar belakang pendidikan siswa, 2) Guru memberikan apresiasi 
kepada siswa; 3) Guru membuat buku kerja pendidikan; 4)Dengan banyak 






اللغة العربية ىي اللغة اليت ربمل معظم السمات. غَت كلغة القرآن واحلديث النبوي, اللغة   
العربية ىي لغة الدين وادلسلمون؛ ولغة رمسية لألمم ادلتحدة؛ ولغة وطنية يف أكثر من اثنُت وعشرين 
خبالف ذلك, تعد اللغة العربية أيضا  ٔة الًتاث.دولة يف منطقة الشرق األوسط؛ ولغة الضاد؛ ولغ
 جزءا من عائلة اللغات السامية اليت ؽلكنها الوجود حىت اآلن.
يف اللغة العربية ىناك أربع مهارات اللغوية وىي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة   
ستماع وتصبح أىم مهارة القراءة ومهارة الكتابة. ومهارة الكالم ىي مهارة االساسية بعد مهارة اال
يف عملية تعليم اللغة األجنبية. و ىذه مهارة أيضا اليت أكثر استخداما, مثل يف عملية التعليم و  
 كأداة اتصال شفهية وإخل.
إن ادلراد دبهارة الكالم يف ىذا البحث ىي قدرة الطالب يف الكالم أي التكلم والتواصل  
قدرة على استجابة الشيء حوذلم, وقدرة على التعبَت عن شفيا, وقدرة لتقدمي و الجابة السؤال, و 
رأيتهم, وكذلك لسهولة استيعابة ادلادة وشرح ادلدرسة كامال وجيدا مث ليستنبطها واالعادهتا التعبَت 
أيضا. ألن القدرة على تكوين الكلمات اجليدة و الواضحة  ذلا أتثَت كبَت يف حياة اإلنسان, إما 
تلبية احتياجاهتم. مهارة الكالم يف اللغة االجانية ىي ادلهارة األساسية اليت لتعبَت عن أفكارىم أو ل
 ٕتكون اذلداف من أىداف تعليم اللغة.
ولكن يف الوقت اآلن, مهارة الكالم اليت ذبب أن تكون ادلهارة الرئيسية يف تعليم اللغات  
دد والكسل إذا كان أن طلب األجنبية قد اضلرفت كثَتا عن حقيقتها. واآلن, يشعر كل الطالب ابلًت 
منهم لتعبَت آراءىم أو رلرد قراءة الن. يف الكتاب ادلدرسي. ويشعر معظم الطالب أيضا ابلبشم ٖ
وادللل يف عملية التعليم, ويفضلون النوم واالشغال بعادلهم من االستماع إىل شرح ادلدرس. ػلدث كل 
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بية ال يزال رتيب وشلال حىت ال يواجو احلال ليس بدون سبب, وىذا ػلدث ألن تعليم اللغة العر 
 الطالب ربداي عند التعليم.
ليما فولوه كوات ىي واحدة من أفضال ادلدارس يف  ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
منطقة ليما فولوه كوات. حققت ىذه ادلدرسة اليت أتسست منذ سنوات قليلة العديد من اإلصلازات 
إلقليمي والوطٍت, مثل فازت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية دلباَّننج واجلوائز على ادلستويُت ا
ابدلركز الثاين يف أودلبياد العلوم الوطٍت. إىل جانب ذلك, ِت اعتماد ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
أيضا مع زايدة جودة التعليم كل عام. ولكن لسوء اخلط يف بعض ادلواد  ليما فولوة كوات ٕ احلكومية
لدراسية, خاصة يف تعليم اللغة العربية ال يزال لدى الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ا
احلكومية دلباَّننج اىتمام ودافع منخفض للتعليم. يشعر الطالب ابدللل والكسل عند تعليم اللغة 
يف تعليم العربية ويعتقدون أن اللغة العربية صعبة. سيكون ذلذا ابلتأكيد أتثَت على جودة الطالب 
 اللغة العربية.
ال يتم فصل تعليم اللغة العربية أبدا عن تعليم ادلهارات اللغوية اليت تشمل مهارة اإلستماع  
ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. ويف الوقت نفسو, فإن ومهارة الكالم ىي اليت ربظى 
ليما فولوه كوات.  سَتفض  ٕة احلكومية ابىتمام كبَت من الطالب يف  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمي
الطالب بعضهم البعض إذا كان طلب منهم التحدث ابللغة العربية أو قراءة الن. العريب فقط, وال 
يزال الطالب يتلعثمون يف نطق كل ْجلة عربية بسبب نق. ادلمارسة. كما أهنم يفتقرون إىل الثقة يف 
وؼلافون من السخرية من أصدقائهم ألهنم ما زالوا التحدث ابللغة العربية بسبب قلة ادلمارسة 
يتلعثمون يف كل ْجلة. سيؤدي ىذا ابلتأكيد إىل إحساس كل الطالب ابلًتدد يف التحدث ابللغة 
 العربية.
أما األسباب األخرى لقلة االىتمام بتعليم مهارة الكالم  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  
عدم توفر الكتاب ادلدرسية لكل طالب حبيث تركز عملية التعليم ليما فولوه كوات فهي  ٕاحلكومية 
فقط على تسجيل كل ادلفردات اجلديدة اليت يتم دراستها ونسيان مهارة الكالم لدى الطالب. 
ابإلضافة إىل ذلك, فإن أحدث كتب  ادلدرسية أيضا ال ربتوي على الن. أو احلوار حبيث يتم 




ادلدرس ال يزال يستخدم الطريقة القدؽلة يف تعليم اللغة العربية وىي طريقة القواعد وترْجة. ابلطبع 
 ىذا سيزيد من الشعور ابدللل والكسل لدى الطالب يف تعليم اللغة العربية. 
 ٕيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية رؤية ىذه الظاىرة تعتزم الباحثة إجراء ذبريب  
ليما فولوه كوات من خالل تطبيق وسيلة التعليم "من أَّن". ومن ادلأمول أنو مع تطبيق ىذه وسيلة  
سيكون الطالب أكثر محاسا ونشاطا يف عملية التعليم, كما سيكون لدى الطالب ثقة أكرب يف 
راد أن إثبات الباحثة  ىل ىناك أي مشكالت أنفسهم عندما يطلب منهم الكالم. خبالف ذلك, أ
اليت يواجهها الطالب عند تنفيظ ىذا وسيلة التعليم "من أَّن" وكيف تستجيب الباحثة ذلا. لذلك 
"من أَّن" لًتقية مهارة الكالم  ويةلعبة اللغالرفع الباحثة العنوان يف ىذا البحث ىو استخدام وسيلة 
 ليما فولوه كوات.  ٕمية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكو 
 
 ب. أسئلة البحث
 بناء على خلفية البحث تكون أسئلة البحث كما يلي:
"من أَّن" لًتقية مهارة الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية            ويةلعبة اللغال. كيف استخدام وسيلة ٔ
 ليما فولوه كوات؟ ٕاحلكومية 
"من أَّن" لًتقية مهارة  ويةلعبة اللغال استخدام وسيلة . ما ادلشكالت اليت تواجهها الطالب يفٕ
 ليما فولوه كوات؟    ٕالكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
"من أَّن" لًتقية  ويةلعبة اللغالحل ادلشكالت اليت تواجهها الطالب يف استخدام وسيلة كيف . ٖ








 ج. أىداف البحث
 ابلنظر إىل أسئلة البحث السابقة فيهدف ىذا البحث إىل الوصف عن األشياء التالية:
"من أَّن" لًتقية مهارة الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية            ويةلعبة اللغال. دلعرفة استخدام وسيلة ٔ
 ليما فولوه كوات. ٕاحلكومية 
"من أَّن" لًتقية مهارة  ويةلعبة اللغال. دلعرفة ادلشكالت اليت تواجهها الطالب يف استخدام وسيلة ٕ
 ليما فولوه كوات.    ٕيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  الكالم
"من أَّن" لًتقية  ويةلعبة اللغال. دلعرفة حل ادلشكالت اليت تواجهها الطالب يف استخدام وسيلة ٖ
 ليما فولوه كوات. ٕالكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  مهارة
 
 د. فوائد البحث
 كما يلي: أما فؤائد البحث
   . الفائدة النظرية 2 
بتطبيق ىذه وسيلة لعبة اللغة ؽلكن استخدامها لزايدة ادلعرفة عن كيف تعليم اللعة العربية خاصة يف 
 أيضا للمرجع الباحثون اآلخرون.  مهارة الكالم. آخر يستطيع أن يستحدم
 . الفائدة التطبيقية   2
 أ. للطالب             
 . يستطيع أن ػلضر ادلعرفة اجلديدة حول تعليم مهارة الكالمٔ  
 . يستطيع أن يساعد الطالب يف تعليم مهارة الكالمٕ
 . يستطيع أن يزيد محاسة ودافع التعليم ٖ




 ب. للمدرس          
. ابستخدام ىذه وسيلة لعبة اللغة يستطيع أن يسهل ادلدرس يف تعليم اللعة العربية خاصة يف تعليم          ٔ
 مهارة الكالم.
. يستطيع أن ػلرك ادلدرس خللق شيء جديد يف تعليم الذي ؽلكن استخدامو لزايدة محاسة ودافع           ٕ
 لطالب.التعليم ل
 ج. للباحثة          
 . لزايدة  ادلعرفة حول وسيلة تعليم اللعة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالم.ٔ
 . لزايدة  ذبربة يف تعليم اللعة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالم.ٕ
 
 ه. حدود البحث
ستيعاب مهارة الكالم يف             "من أَّن" لًتقية ا ويةلعبة اللغالاستخدام وسيلة . احلدود ادلوضوعية : 2
 ليما فولوه كوات. ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ذبري ىذا البحث يف الفصل الثامن يفاحلدود ادلكانية : . ٕ
 ليما فولوه كوات. ٕ احلكومية
 .م ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓذبري ىذا البحث يف العام الدراسي احلدود الزمانية: . ٖ
 
 و.  حتديد ادلصطلحات
: ىي إحدى وسيالت التعليم. هتدف اللعبة دلطالبة الطالب  . وسيلة لعبة اللغة "من أَّن"ٔ 





: ىي إحدى ادلهارات األساسية يف تعليم اللعة األجنبية. ىذه  . مهارة الكالمٕ
يف ربفيزة العديد من األشخاص على  مهارة أيضا ىي مدعاة
 تعليم اللعة األجنبية.    
 
 السابقة  اتح. الدراس
 رقم ىذا البحث الدراسة السابقة التساوي الفرق
( يف منهج ٔ
البحث ىو ادلنهج 
الوصفي ابدلدخل 
 الكيفي
( موقع ىذه ٕ
البحث يف ادلدرسة 
ادلتوسطة 
اإلسالمية 
ا ليم ٕاحلكومية 
 فولوه كوات
, وأما موقع حبث 
القدمي يف معهد 
دار األيتامي أتشية 
 اجلنوبية(
( ال استخدمت ٖ
الباحث حبث 
القدمي مقابلة و 
يف ىذا  هاالباحث
البحث 
( يف تعليم ٔ
 مهارة الكالم
(  يف ربليل ٕ
البياَّنت ىو 
 مالحظة 
( يف وسيلة ٖ
 التعليم " من أَّن " 
نور الفطري: استخدام 
األلعاب اللغوية "من أَّن" 
لًتقية قدرة الطلبة على 
مهارة الكالم )دراسة 
ذبريبية دبعهد دار 
 األيتامي أتشية اجلنوبية( 
لعبة الاستخدام وسيلة 
لًتقية  "من أَّن" ويةاللغ
مهارة الكالم يف 
ادلتوسطة  ادلدرسة
 ٕاإلسالمية احلكومية 







( موقع ىذه ٔ
رسة البحث يف ادلد
ادلتوسطة 
اإلسالمية 
ليما  ٕاحلكومية 
فولوه كوات, وأما 





( يف تعليم ٔ
 مهارة الكالم
( يف وسيلة ٕ
 التعليم " من أَّن "
بكيت سامفرَّن : 
 Who“استخدام 
 طريقة من أَّن 
 ”Am Iلتنمية مهارة  
ب الكالم عند الطال
)حبث إجرائي يف الف. 
الثاين دبدرسة متواسطة 
احلكومية اإلسالمية 
 األوىل سَتانج(
لعبة الاستخدام وسيلة 
"من أَّن" لًتقية  ويةاللغ
مهارة الكالم يف 
ادلدرسة ادلتوسطة 
 ٕاإلسالمية احلكومية 




الباحثة يف ىذه 
البحث وسيلة لعبة 
و اللغة "من أَّن", 
إستخدم الباحث 
حبث القدمي 
 األلعاب اللغوية. 
( يف منهج ٕ






( يف تعليم ٔ
 مهارة الكالم 
( يف ربليل ٕ
البياَّنت ىو 
 توثيق  مالحظة و
سلتار فقية : تطبيق 
األلعاب اللغوية لًتقية 
مهارة الكالم دبدرسة 
الكوثر الثانوية اإلسالمية 
 دوكوه كوتورغلا فاسوروان
لعبة الاستخدام وسيلة 
"من أَّن" لًتقية  ويةغالل
مهارة الكالم يف 
ادلدرسة ادلتوسطة 
 ٕاإلسالمية احلكومية 






 . بنوع التجريب
( موقع ىذه ٖ
البحث يف ادلدرسة 
ادلتوسطة 
اإلسالمية 
ليما  ٕاحلكومية 
فولوه كوات. وأما 
موقع حبث القدمي 





. استخدام األلعاب اللغوية "من أَّن" لًتقية قدرة الطلبة على مهارة ٕٚٔٓنور الفطري.  .ٔ
( كيف ٔالكالم )دراسة ذبريبية دبعهد دار األيتامي أتشية اجلنوبية(. وأسئلة البحث : 
(  ٕتطبيق األلعاب اللغوية "من أَّن" لًتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم  يف تعليم العربية؟ 
كيف استجابة الطلبة دبعهد دار األيتامي ابستخدام األلعاب اللغوية "من أَّن" لًتقية قدرة 
الطلبة على مهارة الكالم؟ للحصول على بياَّنت موثوقة, تستخدم ىذا البحث أن مدخل 
 مهارة الكالم فعالية  الن أن نتيجة  نوع التجريب. استخدام ىذه األلعاب يف تعليمالكمي ب
t االحصائي أكرب من t-tabel (ٕ,ٓ٘ <ٗ,ٕٛ >ٕ,ٚٚ) دبعٍتHo  و مردود H1 
مقبول أي أن فروض البحث مقبول. وخلصاهتا أن استخدام األلعاب  اللغوية "من أَّن" 
 لًتقية مهارة الكالم فعالية.
لتنمية مهارة الكالم عند  ”Who Am I“ استخدام طريقة من أَّنرَّن : بكيت سامف .ٕ
)حبث إجرائي يف الف. الثاين دبدرسة متواسطة احلكومية اإلسالمية األوىل  الطالب
يستطيع أن ينتمي مهارة  ”Who Am I“سَتانج(. وأسئلة البحث:   طريقة من أَّن 




. تطبيق األلعاب اللغوية لًتقية مهارة الكالم دبدرسة الكوثر الثانوية ٜٕٔٓسلتار فقية.  .ٖ
( كيف استخدام األلعاب اللغوية ٔاإلسالمية دوكوه كوتورغلا فاسوروان. وأسئلة البحث : 
( ما أثر ٕفاسوروان؟  لًتقية مهارة الكالم دبدرسة الكوثر الثانوية اإلسالمية دوكوه كوتورغلا
استخدام األلعاب اللغوية لًتقية مهارة الكالم دبدرسة الكوثر الثانوية اإلسالمية دوكوه  
كوتورغلا فاسوروان؟ للحصول على بياَّنت موثوقة, تستخدم ىذا البحث أن مدخل 
الكمي بنوع التجريب. استخدام ىذه األلعاب يف تعليم مهارة الكالم فعالية الن أن نتيجة 
 و مقبول H1 دبعٌت ٕٙ,ٕ-%ٓٔو ٙٚ,ٔ =%ٓأكرب من اجلدول  ٜٚ,٘االختبار 
Ho وخلصاهتا أن استخدام األلعاب اللغوية لًتقية مهارة الكالم فعالية. الفرق  .مردود
"من أَّن" لًتقية مهارة الكالم  ويةلعبة اللغالهبذا البحث : استخدامت  الباحثة وسيلة 

















 ادلبحث األول : الوسائل التعليمية
 مفهوم الوسائل التعليمية . أ
 الكلمة ميديوم ىي ْجع منو من اللغة الالتينية   (Medium)دبعٍت الوسيط لغة كلمة الوسيلة
 جع آخر أن كلمة الوسيلة دبعٍت األوساطايت يف مر وأت ٗدبعٍت يرسل هبا الرسالة من مرسل إىل مستلم.
اإلنسان, وادلادة واحلادث اليت  تعريف الوسيلة يف العام ىيأن  Gerlach & Ely قول و. الوسيلة و
ومن ىذا التعريف ؽلكن أن يتم أن الوسيلة  ٘تساعد الطالب دلعرفة ادلعلومات وادلهارات والسلوك.
 سهيل الطالب يف تعليم.ىي كل شيء لتوصيل ادلواد اليت  ت
 Association For Education and Communication Tecnology يعطى احلدود 
(AECT) .يف رأي  أما ٙأن الوسيلة ىي كل األشكال والقنات اليت هبا مستعمل لطريقة الرسالة
Education Asociation (NEA) National طريقة االتصال يف شكل سبيكة و  أن الوسيلة ىي
إذا الوسيلة ىي كل شكل أدوات ادلواصالت مثل بضاعة  ٚضمن تكنولوجيا خردواهتا. بصري, مسعي
 أو تكنولوجيا أو مسعي واخل اليت تساعد لطريقة ادلعلومات والرسالة وادلعرفة.
كلمة الوسيلة تبعا لتعليم. يف عملية التعليم يوجد تعامل بُت مدرس وطالب. ومن ىذا  
ذي فيو ػلدث إرسال الرسالة أو تسليم ادلعلومات من ادلدرس إىل سيتشابك االتصال ال تعامل
الطالب أم العكس, من الطالب إىل ادلدرس. كثَتا ما سيستخدم ادلدرسون وسيلة التعليم لتسهيل 
التعليم. مقصود ابستخدام ىذة الوسيلة, يستطيع الطالب أن ػلتل موضوع  –عملية التدريس 
خدام ىذة الوسيلة يستطيع أن يساعد الطالب حلماسة ومعلومات بواضح وشامل. آخر, است
 ونشيط.
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حبسب عمر محاليك, وسيلة التعليم ىي أداة وطريقة وتقنية ادلستخدمة جلعلها أكثر فعالية 
حبسب سوبرابتو  ٛاالتصال وتعامل بُت ادلدرس والطالب يف عملية التعليم والتدريس يف ادلدرسة.
ساعدة ؽلكن استخدامها بفعالية من قبل ادلدرس لتحقيق اذلدف وآخرون, وسيلة التعليم ىي أداة ادل
 ٜادلنشود.
ومن التعريف أعاله ؽلكننا أن نستنتج أن الوسيلة ىي كل أداة ادلساعدة مثل األداة  
والطريقة والتقنية واسًتاتيجي واليت تستخدم لتكون قادرة على دعم عملية التعليم حبيث تكون 








وليس استخدام الوسيلة لالرسال مواد التعليمية ولكن تستخدم أيضا كأداة تقييم للقياس 
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ومن الرسم نستطيع أن ننظر أن وسيلة التعليم أتثَت كل اجلانب يف عملية التعليم. اختيار  
 الوسيلة التمام سيكون حاسم لتحقيق أىداف التعليم.
و   (Hardware) خردوات وسيلة التعليم أتلف من عنصري مهمُت يكٍت عنصر ألداة أو 
بضاعة وآلة وكل  مثل (Hardware) خردوات ٓٔ.(message/software) الربرليات عنصر
, أما ادلعدات ؽلكن أن يستخدم لتقدمي الرسالة أو ادلعلوماتالبضاعة وكل اليت ػلملها أو 
  الربرليات 
(message/software) ادلراد نقلها. أو ادلعلومات مثل الرسلة 
تخدم لنقل التعليم. ادلستخدم اليت كانت يف بداية عقد التعليم, الوسيلة تعمل فقط كادلس 
تستخدم غالبا يف ذلك الوقت ىي مستخدم البصري. ولكن وفقا لتطوير التكنولوجيا خاصة 
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 التعليم
اة امل هدفا   





تكنولوجيا مسعي يف القرن العسرين مث ولد مستخدم السمعية البصري اليت كانت أن قدمت ذبربة 
التصنيف لوسيلة التعليم اليت معروف تعليمية ماموسة لتجنب اللفظية. الباحث إدغار ديل قد أعطى 
 ىذا  التصنيف رلند يستند إىل الدرجة  مفطور ابدللموس إىل اجملرد.. ”Kerucut Pengalaman“ب
وظيفة وسيلة التعليم يف األصل لنقل التعليم فقط ربول أن اصبح  ٜٓ٘ٔويف السنة  
تأثَت  التعليم والتدريس حىت أثر بدأت تقريب النظام يف ال ٜ٘ٙٔادلستخدم لنقل الرسالة. ويف السنة 
دلستخدام الوسيلة كجرء ادلتكامل يف عملية التعليم. تطوير وسيلة التعليم يعتمد إىل ظلوذت التطوير 
 تكنولوجيا التعليم. نستطيع ىذا احلال أن نشاىد يف نقاط التايل:
 عليم.. النموذج األوىل, وسيلة التعليم بشكل ادلستخدم السمعي البصري للنقل التٔ
. النموذج الثاين. بدأت وسيلة التعليم يف التأثَت دبنهجي ويتمسك بقواد االتصال. بكلمة آخر ٕ
 الوسيلة ىي آلة لنقل الرسالة.
. النموذج الثالث, الوسيلة ىي كجرء ادلتكامل يف نظام التعليم اليت يتطلب التغيَت يف مكوَّنت ٖ
 التعليم.
 صادر التعليم.. النموذج الرابع, الوسيلة ىي أحد مٗ
أما اآلن فنحن احلياة ىف عصر ادلعلومات متصف بوفرة ادلعلومات ادلتنوعات وذائع يف كل  
مكان. ويف اآلن, أثر الوسيلة يف كل جوانب احلياة. تكلم ادلهندس من أمَتكي أن الوسيلة ىي الولد 
الوقت ويف كل الثالث لكل شخ.. ىذا البيان يستند إىل احلقيقة أن الوسيلة نستخدم يف كل 
 احلال.
 
 ب. فواعد الوسائل التعليمية
استخدام الوسيلة  يف عملية التعليم سينتج فواعد كثَتة. إال سيساعد أن يسهل التعليم, أن  
الوسيلة يعمل كادلستخدم  اليت سييغَت التعليم اجملرد إىل التعليم ادللموس. دبساعدة الوسيلة سيساعد 




سيكون تعليم أكثر فعالية وليس شلل وليس رتيب. إىل دلك, استخدام الوسيلة سيدعو احلواس 
 اخلمس للعمل حىت نستطيع أن يتوازن ضعف احلواس اخلمس بقوة احلواس اخلمس االخرى.
 أىداف وسيلة التعليم خباصة يكٍت:
 أن يكون تسليم ادلواد التعليمية موحدا ؽلكن -
 تصبح عملية التعليم واضحة وادلثَتة -
 ٔٔتصبح عملية التعليم التفاعلية. -
     ٕٔ: أن أىداف وسيلة التعليم ىي (Kemp and Dayton) يذكر كيمب ودايتون 
 . تستطيع الرسالة وادلعلومات أن تنقل ادلنظمٔ
 . تصبح التعليم ادلثَتة والفرحةٕ
  تصبح التعليم التفاعلية. ٖ
 . وقت التعليم أكثر كفاءةٗ
 . ستزداد جودة التدريس٘
 . دبساعدة وسيلة التعليم ؽلكن ان يفعل التعليم يف أي ادلكان والزمانٙ
 . سيتغَت دور ادلدرس ان يصبح أكثر سلبيةٚ
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 ج. وظيفات الوسائل التعليمية
يفة كاداة التواصل, وظيفة الوسيلة أيضا ك كاداة التعليم. ىناك وظائف عديدة الوسائل منو ما إال وظ
 ( وىي:ٕٜٛٔذكره ليفي ولينتز )
 وظيفة الوسيلة البصري كادلستخدم سيدل الطالب الكًتاث يف التعليم. أين ,االنتباه. وظيفة ٔ
ز اليت سيستطيع ان ػلمس الطالب يف . وظيفة العاطفي, الوسيلة البصري من ترتيب الصور والرمو ٕ
 عملية التعليم حىت الطالب سيستطيعون ان يستسيغو عملية التعليم.
. وظيفة األدراكي, نستطيع ان نظهر الوسيلة البصري من مكتشفات الباحثُت. أن الوسيلة ٖ
ائل البصري من الرمز البصري أو الصورة ستسهل ربقيق األىداف للفهم وتذكر ادلعلومات أوالرس
  ٖٔالواردة يف الصور.
 . وظيفة ادلعرض, ذكر نتائج البحث أن الوسيلة البصري مقدم ادلقام ىف الفهم للن..ٗ
 وظيفة وسيلة التعليم للمدرس كمايلي: 
 يصبح ادلعيار واإلرشادة يف ربقيق أىداف التعليم -
 يعرض البناية ويرتيب التعليم -
 يعرض ميٍت التديس ادلنهجي -
 يسكحكم التدر   -
 كاالداة لتقدمي ادلادة التعليم   -
 يستطيع ان ػلسن جودة التعليم -
 يزيد ثقة ابلنفس للمدرس -
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 أما وظيفة وسيلة التعليم للطالب  وىي: 
 . يزيد محاسة ودافع  التعليمٔ
 . اجعل التعليم ادلتنوع وليس رتيبإ
 .  يستطيع ان يسهل الطالب يف فهم  التعليمٖ
 لطالب يف فهم جوىر التعليم وأصول التعليم. يستطيع ان يسهل اٗ
 . يستطيع ان يساعد الطالب لزايدة مركز التعليم٘
 . ينشأ  بيئة التعليم بدون ضغوطٙ
 .  يستطيع ان يسهل الطالب لفهم التدريس بشكل ادلنهجي وشاملٚ
 
 د. تصنيف الوسائل التعليمية
أو ادلميزة أو نقل الرسالة ادلعقدة اخلرباء يستند إىل الصفة يف رأي وسيلة التعليم  تقسيم 
 والبسيطة.
 (Wilbur Sehramm) . ويلرب شحرامٔ    
  ٗٔيقتسم ويلرب شحرام وسيلة التعليم إىل ثالث وىي: وسيلة معقدة ووسيلة التكفة ووسيلة بسيطة.
 آخر, يقتسم وسيلة التعليم أيضا يستند إىل قدرة قوة التغطية, وىي:
  .ثل التلفزيون والراديو والفاكس وغَتىاتغطية واسعة ومتزامنة, م -
 .تغطية تقتصر على الضياء, مثل الفيلم والفيديو واالنزالق وغَتىا -
 .الوسيلة ادلستخدمة للتعليم الفردي, مثل الكباب والوحدة وورقة عمل الطالب وىاتف وغَتىا -
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 (Gagne)  . قغٍت ٕ
ض وتواصل لفظي ووسيلة السبيكة وصورة يقتسم غاغٍت وسيلة التعليم إىل سبعة وىي: سلعة للعر 
ىذا التقسيم يستند إىل قدرة الوسيلة يف وفاء  ٘ٔاثبتة وصورة متحركة وفيلم صويت وآلة التعليم.
 الوظيفة ابلنسبة سلسلة وسيلة التعليم متطور.
 
 (Edgar Dale)  . إدغار ديل ٖ  
ن ذبربة ملموسة إيل ذبربة رلردة. يف يقتسم إدغار ديل وسيلة التعليم يستند إىل خربة تعليم الطالب م
 رأيو يقتسم وسيلة التعليم إىل:
 (Direct Purposefull Experience)  . ذبربة من خالل ذبربة مباشرة وىادفة ٔ
 (Contrived Experience) . ذبربة من خالل تقليد ٕ  
 (Dramatic Experience)  . ذبربة من خالل مسرحية ٖ
   (Demonstran Experience)مثل رق. ولباس وغَتىا . ذبربة من خالل مظهرة ٗ
 (Field Trip)  . ذبربة من خالل جوالت دراسية ٘
   (Exhibit)  . ذبربة من خالل معرضٙ 
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 (Allen) . ألُت ٗ  
مرئيات صامتة وفيلم وتسجيل وعرض  يذكره أن تقسيم وسيلة التعليم ىناك تسع رلموعات, وىي:
 شفوي وتوثيق وتلفزيون ودروس مربرلة وكتاب الن. السبيكة وكائن ثالثي األبعاد. 
 
 (Ibrahim). ابرىيم ٘  
يقتسم ابرىيم وسيلة التعليم يستند إىل مقدار وتعقيد األدوات وادلعدات. يف رأيو تقسيم وسيلة التعليم 
دون إسقاط ثالثي األبعاد ووسيلة ادلسقط و وسيلة بدون ىناك مخس رلموعات, وىي: وسيلة ب
 إسقاط ثنائي األبعاد ووسيلة السمعي وحاسوب وتلفزيون وفيديو. 
 
 (Nana Sudjana) . َّنَّن سودجاَّن ٙ
وسيلة ثنائية  ٚٔتقتسم وسيلة التعليم إىل قسمُت وىي: وسيلة ثنائية األبعاد ووسيلة ثالثية األبعاد.
ىي وسيلة ابحلجمة الطويلة والعرضة مثل اللقطة والصورة والرسم البياين  األبعاد )بشكل بياين(
وادللصق وغَتىا. وأما وسيلة ثالثية األبعاد ىي وسيلة بشكل ظلوذج مثل ظلوذج االستيعاب وظلوذج 
 الًتاص وظلوذج صلب )رايخ( وديوراما وغَتىا.
 
 (Kemp adn Dayton) . كيمب ودايتون ٚ 
   Overhead  إىل تسع رلموعات وىي: وسيلة السبيكة ووسيلة العرض وتقسيم وسيلة التعليم 
transparacies (OHT) و Overhead Projector (OHP)  وتسجيل السريط الصويت وانزالق
 ٛٔوخدمة متعددة الصور وتسجيالت الفيديو والفيلم وحاسوب. وشريط سينمائي
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 Nana Sudjana dan Ahmad Rifa, Media Pengajaran, (Sinar Baru Algendindo: Bandung. 
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 (Gerlach dan Ely) . جَتالخ وإيلي ٛ
ليم يستند إىل اخلصائ. البدنية إىل مثماين ْجوعات وىي: زلاكاة وشيء حقيقي تقسيم وسيلة التع
 وتسجيل الصويت وعرض اللفظي وتدريس مربمج وعرض الرسومي وصورة متحركة وصورة اثبتة.
 
 (Anderson) . أندرسونٜ
 ٜٔيعرض وسيلة التعليمية كمايلي:
 جمموعات الوسائل وسيلة التعليمية
 (كاسيت  شريط مسعي )أسطوانة أو
 قرص مسعي
 راديو )تسجيل البث( 
 ٔ مسعي
 كتاب االختبار ادلربمج
 كتاب اليد )كتيب(
 كتاب التمارين
 ٕ سبيكة
 كتاب التمارين مع الكاسيت
 صورة وملصق )مع مسعي(
 ٖ سبيكة  -مسعي 
 فيلم اإلطار )انزالق(
 فيلم سلسلة
 ٗ مشروع البصري الصامت
 فيلم اإلطار )انزالق(
 الصوت فيلم سلسل
 ٘ مشروع البصري الصامت مع مسعي
 ٙ حركة بصرية فيلم صامت مع العنوان )شرح(
 فيلم صويت
 فيديو/دي يف دي
 ٚ حركة بصرية مع مسعي 
                                                                                                                                                               
Kemp, Jer Old. E. Planning and Producing Audio-Visual Materials (New York: Crowell 
Harper and Row Publisher.  1975). 
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 ٕٓ(ٕٕٔ:ٕٙٓٓ( يف سنجااي )ٕٗٓٓرودي بريتز ) . ٓٔ
اح وبصري. يف رأي رودي بريتز تقسيم تتكون الوسيلة من ثالثة عناصر رئيسية وىي صوت واقًت 
 الوسيلة إىل:
 وسيلة مسعية بصرية متحركة مثل فيلم صويت وشريط الفيديو -
 وسيلة مسعية شبو متحركة, كتابة بعيدة صوت -
 وسيلة مسعية بصرية صامتة  -
 وسيلة بصرية صامتة مثل لقطة وميكروفون -
 وسيلة بصرية متحركة مثل فيلم صامت  -
 بيكة مثل كبات ووحدة وسيلة س -
 وسيلة مسعية مثل راديو وتليفون وشريط صويت -
 
 ه. خصائص الوسائل التعليمية
كل الوسائل ذلا خصائصها . ىذه خصائ. تستطيع أن تصبح سبييز بُت الوسيلة واآلخر.  
 وىذه خاصة يستند إىل قدراة الوسيلة وكيفية إنشاء الوسيلة وكيفية استخدامها. يستطيع ان يعرف
خصائ. وسيلة التعليم سيساعد ادلدرس إلختيار الوسيلة ادلناسبة الستخدامها يف التعليم. إىل 
 كن للتعاون يف استخدام الوسيلة. جانب ذلك, يعرف خصائ. وسيلة التعليم سيم
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 و. أساس النظر يف اختيار الوسائل التعليمية 
  ٕٔالوسيلة, كما اييل:وضح عاريف سعدؽلان عن األسباب الرئيسية للنظر يف استخدام  
 . تنوي التظاىرٔ
 . مألوفٕ
 . وضوحٖ
 . تعليم فعالٗ
 وأما ادلعايَت العامة يف اختيار وسيلة التعليم وىي: 
 (instructional goals). مناسبة ابلعرض ٔ 
 (instructional content). مناسبة دبادة التعليم ٕ  
 . مناسبة خبصائ. الطالبٖ
 . مناسبة ابلنظريةٗ
 ناسبة أبسلوب التعليم. م٘
 . مناسبة ابلبيئة وادلرافق واحلامل ووقت ادلتاحٙ
 وأما ادلعايَت اخلاصة يف اختيار وسيلة التعليم وىي: 
 (Acces) . سهولة الوصول ٔ 
 (Cost). كلفة ٕ
 (Tecnology)  . تكنولوجياٖ
 (Interactivity). تفاعلي ٗ
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 (Organization). مساعدة التنظيم ٘  
 
 الوسائل التعليميةز. صفات 
  ٕٕ( صفات وسيلة التعليم وىي:ٜٔٚٔيعرض جَتالخ وإيلي )
 . الصفة ادلثبتةٔ
 ىذه صفة يشرح عن قدرة الوسيلة يف سجل وحفظ وؽلكن أن تنتج يف أي الوقت.
 . الصفة ادلتالعبةٕ
 الزمٍت ابيتخدام الوسيلة وقت التعليم سيكون الكفاءة وأقصر مع تقنية التقاطالصور تسجيل الفاصل 
 (time lapse recording)  
 . الصفة التوزيعيٖ
استخدام الوسيلة ؽلكن لنقود األغراض من خالل الفضاء وذلك حادث يستطيع أن ؼلدم إيل 
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لى احتياجات الطالب. اخلطوة األوىل اليت غلب أن يتخذىا يعتمد تكوين وسيلة التعليم ع 
زبتلف خصائ. كل . ادلدرس يف إنشاء وسيلة التعليم ىي ربديد احتياجات الطالب وخصائصهم
طالب ويتطلب من ادلدرس أن يكونوا أكثر إبداعا يف إنشاء وسيلة التعليم. بعد ربديد احتياجات 
ىداف ادلواد التعليمية. سيستخدم ادلعلم صياغة الطالب وخصائصهم، ؽلكن للمدرس صياغة أ
بعد ذلك، ؽلكن للمدرس  أىداف ىذه ادلادة لقياس فعالية وسيلة التعليم يف ربقيق صلاح التعليم.
اجلديد البدء يف صياغة ادلواد التعليمية وصياغة أدوات قياس النجاح. غلب أن تسًتشد أداة قياس 
ويف الوقت . غلب أن تكون متوافقة مع ادلواد اليت ِت إعدادىاالنجاح ىذه ابألىداف احملددة مسبقا و 
نفسو، بعد صياغة أداة قياس لنجاح ادلادة، ؽلكن للمدرس اجلديد تطوير وسيلة تعليمية تتوافق مع 
مواد وخصائ. الطالب. ىذا ىو السبب يف أنو قبل تطوير وسيلة التعليم، يطلب من ادلعلم معرفة 
بُت وسيلة التعليم وادلواد وخصائ. الطالب مناسبا حبيث يتم خصائ. الطالب، حبيث يكون 
بعد تطوير الوسيلة بنجاح، غلب على ادلدرس أوال اختبار  ربقيق أىداف التعلم بسهولة أكرب.
الوسيلة قبل تطبيقها يف الفصل الدراسي. الغرض من اختبار ىذه الوسيلة ىو اكتشاف نقاط 
 صياغة حبة ادلادية 
تصنيف االحتياج و 
 وخصائ. الطالب
ادلادية صياغة أىداف  
صياغة أدوات قياس 
 النجاح



























 ادلبحث الثاين : وسيلة "من أان"
 أ. مفهوم وسيلة "من أان"
وسيلة "من أَّن" ىي نوع واحد من ألعاب التعليمية. استحدام ىذه الوسيلة ىي السًتاتيجية 
وادلهارة والصفة للطالب. يتطلب استحدام  للتعليم النشطة اليت هتدف إىل تسهيل اكتساب ادلعرفة
ىذه الوسيلة وىي دلطالبة الطالب ابلتفكَت النقدي والتعاون خلرصا ادلفردات اليت تتم مناقشتها.  
 وىذه الوسيلة ىي جزء من لعبة زبمُت الكلمة. 
يف حسب سانتوسو  ٖٕلعبة زبمُت الكلمة ىي طريقة التعليم اليت ذبمع بُت التعلم واللعب.
ظلوذج التعلم لتخمُت الكلمة ىي ظلوذج التعلم اليت تستخدم وسيلة بطاقة اللغز الزوجية مع بطاقة أن 
ويف رأي سائد أن ظلوذج استهالكية زبمُت الكلمة ىي ؼلرص الكلمة بطريقة ادلذكورة  ٕٗإجابة اللغز.
 ٕ٘الكلمات حىت كلمة ادلذكورة الصحيحة.
ليت تستخدم وسيلة بطاقة اللغز. ينفذ ىذه إذا وسيلة زبمُت الكلمة ىي ظلوذج التعلم ا
اللعبة بطريقة يقسم الطالب إىل رلموعتُت أو أكثر. يعتقل اجملموعة األوىل على  بطاقة اللغز اليت 
فيها ادلفردات ستشفَتىا ويطلب اجملموعة األخرى أن ؼلرص ادلفردات يف بطاقة اللغز. بعبارة أخرى, 
 ادلفردات بطريقة أجابة السؤال "من أَّن؟"ىذه الوسيلة تدعو الطالب إيل زبمُت 
 
 ب. أىداف وسيلة "من أان"
أىداف وسيلة "من أَّن" لزايدة نشاط الطالب ومشاركتهم يف عملية التعليم. آخر, ىذه 
الوسيلة تتطلب الطالب أيضا لتفكَت نقدي يف عمل كل مشكلة. من خالل ىذه الوسيلة يسهل 
 اكرة الطالب.ادلدرس يف ترسيخ مفاىيم التعليم يف ذ
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 ج. خطوات وسيلة "من أان"
 . يعدد ادلدرس بطاقة اللغزٔ
 . يشرح ادلدرس كفاءة التعليم أو مادة التعليمٕ
 . يقسم ادلدرس الطالب إىل رلموعتُت أو أكثر وىي رلموعة الواصفات ورلموعة التخمُتٖ
 . ستحصل كل رلموعة بطاقة اللغز بدورىاٗ
 ادلفردات ادلمتوبة يف بطاقة اللغز . يتطلب رلموعة الواصفات للوصف٘
 . يتطلب رلموعة التخمُت لتخرص ادلفردات يف السؤالٙ
 . يتم ىذه الطريقة ابلتناوبٚ
 . يقوم  ادلدرس بتقييم أنشطة الطالب ٛ
  
 د. مميزات وسيلة "من أان"
 تستطيع أن تثَت الطالب لتفكَت نقدي  -
 الطالب للًتكيز أكثر تدريب -
 لتعاونالطالب ل تدريب -
 الطالب للنشطُت دائما يف التعليم تدريب -
 تستطيع أن ذبتذب انتباه الطالب واىتمامهم ابلتعليم -






 ه. عيوب وسيلة "من أان"
 . ربتاج إىل وقت طويالٔ
  ٕٙت زلدود.. إذا مل غليب الطالب بشكل صحيح فلن يتمكن ْجيع الطالب من التقدم ألن الوقٕ
 . سيتقُت الطالب ادلادة بشكل صحيح فقط إذا كان جزءا من الفريق.ٖ
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 ادلبحث الثالث : مهارة الكالم
 أ. مفهوم مهارة الكالم
ويف احلقيقة مهارة الكالم ىي ادلهارة اليت تصوير تدفق لنظام صوت ادلفصل اليت هتدف 
ومهارة الكالم أيضا ىي ادلهارة على تبيُت   ٕٚإىل األخرين. لتبليغ ادلقصد واحتياج الشعور واإلرادة 
 ٕٛصوت ادلفصل أو الكلمة اليت للتعبَت عن األفكار مثل الفكرة والرأي واإلرادة والشعور دلخاطب.
قال فاليت ذلك مند أكثر من عشرين ماضي أن من بُت العوامل اليت دفع الطالب لتعليم  
  ٜٕاصل مع ادلتحدثُت ابللغة اليت يتعلمها ومنها االتصال الشفوي.اللغة االجنبية وىو حىت ؽلكن التو 
سبشيا مع رأي فاليت, قال زلمود كامل الناقة أن ينظر إحلاح مهارة الكالم يف سباق تعلم اللغة 
االجنبية يف اجلوانب السفهية للغة نفسها. جانب الكالم ىو اجلانب الرئيسي يف منهج تعلم اللغة 
غض شلارسي تعلم اللغة االجنبية يعتربون أن مهارة الكالم ىي اذلدف الرئيسي االجنبية. حىت أن ب
 ٖٓلربَّنمج تعلم اللغة االجنبية.
ومن التعريفات أعاله, نستطيع أن نستنتج أن مهارة الكالم ىي ادلهارة لتبليغ الرسالة  
همة وادلعقدة يف وادلعلومات والفكرة و الشعور بشفهي إىل األخرين. مهارة الكالم ىي ادلهارة ادل
اللغة. تسمى ابدلهارة ادلهمة ألهنا مهارة الكالم ىي اجلزء األساسي يف تعلم اللغة االجنبية. وتسمى 
ابدلهارة ادلعقدة ألهنا غلب الشخ. استخدام اللغة الصحيحة يف تبليغ الرسالة مراجعة من نظام 
 ومهارة (reseptif)ارة االستماع مهيكٍت  مهارة الكالمبناء قواعد اللغة وجوانع نظام الصوت. إن 
 ومعرفة ادلفردات أظلاط اجلملة.   (produktif)النطق 
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  ب. أىداف تعليم مهارة الكالم
عامة أىداف تعليم مهارة الكالم وىي ؽلكن أن يبلغ الطالب أفكارىم إىل األخرين  
 ر وىي:ويستطيع أن يتصل الطالب بصحيح. وأىداف تعليم مهارة الكالم يف حسب أبو بك
 ( توعيد الطالب على التحدث ابللغة الفصيحٔ
 ( توعيد الطالب على أتليف اجلمل اليت تنبع من القلب والشعور بصحيح وواضحٕ
( توعيد الطالب على اختيار الكلمات واجلمل ومث أتليفها ابللغة اجلميلة واالىتمام ابستخداو ٖ
 ٖٔالكلمات يف مكاهنا.
 
 ج. منوذج تعليم مهارة الكالم
 ىناك العديد من النماذج والتقنيات اليت ؽلكن أن يستحدم ادلدرس لتحسُت مهارة الكالم 
طالبو. وكل طريقة اليت استحدامها سًتكز عل النموذج أو تقنية. مثال طريقة التواصل سًتكز  لدى
فور على فهم ظلوذج احلوار دبا يف ذلك وظيفتو وسياقو. بعد فهم ظلوذج احلوار سيقوم الطالب على ال
بتمارين اتصال حقيقية. مثال آخر, طريقة السمعية البصرية سًتكز على ربفيظ ظلوذج احلوار قبل 
 الدخول يف احلوار احلر.
 وأما ظلوذج التمارين اليت ظلكن أن نستخدم لزايدة مهارة الكالم يكٍت: 
 جواب –. سؤال ٔ
, مث يسأل ٕب الطالب وغلي ٔ, مث يسأل الطالب ٔيسأل ادلدرس عن األسئلة وغليب الطالب 
 , وما إىل ذلك حىت ػلل دور ْجيع الطالب. ٖالطالب وغليب الطالب 
 مثال:
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 ؟ادلدرس : إىل أين البارحة اي أمحد
   ؟إىل أين البارحة اي أمُت. ذىبت البارحة إىل ادلسجد: أمحد
 ؟أمُت : ذىبت البارحة إىل السينما. إىل أين البارحة اي فاضل
 ؟إىل اي ادلكان. إىل أين البارحة اي نبيلة فاضل : ذىبت البارحة
 ٕٖنبيلة : أَّن يف البيت فقط, أخل.   
 . ربفيظ ظلوذج احلوارٕ
ويف ىذا النموذج يقسم ادلدرس األوراق للطالب ويطلبهم لتحفيظ احلوار الذي مكتوب يف األوراق. 
ءتو يف أمام الفصل يف ػلفظ طالب احلوار يف بيتهم. وبعد ربفيظ  احلوار يطلب ادلدرس الطالب لقرا
 ازواج بعرض ذلك احلوار.
 . زلادثة موجهةٖ
يف ىذا القسم ػلدد ادلدرس حالة احلوار أو سياقو اليت سيطور للطالب. يستطيع أن يستخدم 
الطالب اخليال يف تطوير احلوار. يطور ىذا احلوار يف ازواج. وبعد كتابة احلوار قد انتهت, سيحفظ 
 و يف أمام الفصل.الطالب ذلك احلوار ويعرض
 . زلادثة رلانيةٗ
ػلدد ادلدرس موضوع احلوار ويستطيع أن يفعل الطالب زلادثة دبجانية. حسنا,  يف ىذا النموذج 
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  مهارة الكالم د. اسرتاتيجيات تعليم 
اتيجية التعليم لدعم صلاح التعليم. أما ويف عملية تعليم يستطيع أن يستخدم ادلدرس اسًت  
 اسًتاتيجية اليت ؽلكن أن يستخدمها  ادلدرس وىي:
. اسًتاتيجية مباشرة, وىي هتدف لتعويد الطالب على إخبار ما رأوىم أو مسعهم تلقائيا ابللغة ٔ
 العربية.
عدة أجزاء. . اسًتاتيجية جيكسو, وىي هتدف العطاء فهم كامل للقراءة من خالل تقسيمها إىل ٕ
طريقة تفعل ىذه االسًتاتيجية وىي يعد ادلدرس القراءة اليت تتكون من عدة نقاط. مث يطلب كل 
طالب لفهم واحدة أو أكثر من نقاط القراءة ادلتاحة, وبعد يفهمون ادلادهتم مث سَتتبط الطالب إىل 
ين. مقدر ابستخدام رلموعات وغلب أن يشرح كل طالب ادلادة اليت فهمهم ألعضاء اجملموعة اآلخر 
 ىذه االسًتاتيجية سيفهم الطالب مادة التعليم بوقت سريع.
, وىي هتدف لتنشيط الطالب يف  (small group presentsion) اجملموعة الصغَتة . اسًتاتيجيةٖ
التعليم. طريقة تفعل ىذه االسًتاتيجية وىي يقسم ادلدرس الطالب إىل رلموعات صغَتة اليت  عملية
 جملموعة العمل والنتاؤجو سيعرض يف أمام الفصل.سيحصل كل ا
, ىذه االسًتاتيجية هتدف لتدريب (small group presentsion) . اسًتاتيجية مشاىدة الصورٗ
 الطالب على فهم القراءة وبعد ذلك يستطيع أن يصور الطالب زلتوايت القراءة على شكل صور.
 
 مهارة الكالم مراحل تعليم  ه.
خاصة يف اللغات األجنبية مثل اللغة العربية, ىناك حاجة إىل التدريب  لتسهيل التواصل 
 ادلناسب. تقسيم ىذا نشاط التدريب فئتُت وعلا:





ستخدمة يف ىذه الفئة تدرغليا يكٍت احلوار اجلماعي وسبثيل . فئة التواصل, األنشطة اليت سبكن ادلٕ
 وتطبيق التعبَت االجتماعي وادلمارسة يف اجملتمع وحل ادلشاجل.
وتقسيم مراحل تعليم  مهارة الكالم إىل ثالثة مستوايت يكٍت  مراحل على ادلستوى ادلبتدئ 
  ٖٖومتوسط ومتقدم.
 ادلبتدئ متوسط متقدم
التعليم ؼلتار ادلدرس ادلوضوع 
 اليت دلمارسة الكالم
يطلب الطالب لتعلم نطق  تعليم الكالم بتمثيل
الكلمات وترتيب اجلمل وتعبَت 
 األفكار ببساطة
غلب اختيار ادلوضوع ادلمتع 
 ويربط حبياة اليومية للطالب 
يسأل ادلدرس السؤل وغلب أن  مناقشة دبوضوع معُت
غليب الطالب حىت تنتهي 
 بتشكيل موضوع مثايل 
غلب أن يستخدم ادلوضوع 
 الواضح واحملدود
كالم بألحداث اليت ربدث 
 للطالب
يبدأ ادلدرس يف شلارسة الكالم 
 إبعطاء سؤال بسيطة 
غلوز الطالب الختيار ادلوضوع 
 اليت سيكلم يف أمام الفصل
ؼلرب ادلعلومات اليت مسعت من 
 الراديو أو التلفزيون وغَتىا
يستطيع أن يطلب ادلدرس 
جابة على شلارسة للطالب إل
الشفهية بطريق حفظ احملادثة أو 
اإلجابة على السؤل ادلتعلقة 
دبحتوى الن. الذي قرأه 
 الطالب 
 
 مهارة الكالم و. قواعد تعليم 
 للتعليم اجليد لغَت العرب من الضروري االنتباه إىل النقاط التالية: 
 . غلب أن يتمتع ادلدرس بقدرات عالية يف ىذه ادلهارةٔ
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 ب ادلدرس االنتباه إىل مراحل تعليم  مهارة الكالم. غلٕ
 . غلب أن يبدأ دبفردات سهلة ٖ
. الًتكيز على قسم ادلهارات دلهارة الكالم مثل كيفية يلفظ صوت ادلخرج الطيب والصحيح وسبييز ٗ
 ٖٗبُت نطق احلروف ابحلركة القصَتة والطويلة وغَتىا.
 
 ز. جوانب التقييم يف مهارة الكالم
 اخلرباء جانبُت من جوانب التقييم يف مهارة الكالم وعلا: اقًتح 
. اجلوانب اللغوية وىي سلرج ودقة القراءة )مادة وسيدة( ونغمة وإيقاع وترتيل واختيار التعبَتات 2
 واختيار الكلمات واختالف وبنية اجلملة.
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 أ. مدخل البحث ومنهجو
ويف  ٖ٘إن منهجية البحث ىي طريقة العلمية حلصول على بياَّنت ولغرض فائدة معنية.
ىذا البحث تستخدم الباحثة ادلدخل الكيفي ابدلنهج الوصفي. أن ادلدخل الكيفي ىو مدخل الذي 
. وزبتار الباحثة على ىذا ادلدخل ألهنا تريد أن تصف   ٖٙاىرة يف السياق.يهدف لفهم على ظ
كيفية استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" لتعليم مهارة الكالم وتصف مشكالت اليت تواجهها 
الطالب يف استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" لتعليم مهارة الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 ليما فولوه كوات وحلها.  ٕاحلكومية 
  
 ب. البياانت ومصادرىا
 تقسيم البياَّنت البحثية إىل قسمُت, وعلا البياَّنت األساسية والبياَّنت الثانوية. 
 . البياَّنت األساسيةٔ
البياَّنت األساسية ىي البياَّنت اليت توجد أو ذبمع الباحثة مباشرة من مصادر األوىل كاألشخاص 
ادلدرس والتالميذ وورقة األسئلة واإلجابة يف اإلختبار. يف ىذا البحث تستخدم   ادلتعلقة ابلتعليم مثل
الباحثة على البياَّنت األساسية ابستخدام ادلالحظة وادلقابلة اليت تعمل كالطالب يف الفصل الثامن 
 ليما فولوه كوات. ٕيف ادلدرسة  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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 . البياَّنت الثانويةٕ
ت الثانوية ىي البياَّنت اليت توجد أو ذبمع الباحثة من األخرين كادلعلومات إىل ادلدرسة من البياَّن
ادلالظة وادلقابلة والواثئق والكتب واجمللة اليت تتعلق هبذا ادلوضوع البحث وتساعد الباحثة لنيل 
ام الواثئق حول ادلعلومات احملتاجة.  يف ىذا البحث تستخدم  الباحثة على البياَّنت الثانوية ابستخد
 عملية التعليم واتريخ أتسيس ادلدرسة وادلواقع اجلعريف.
 مصادر البياَّنت  البياَّنت رقم
كيف استخدام وسيلة لعبة  .ٔ
اللغة "من أَّن" لًتقية مهارة 
الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة 
ليما  ٕاإلسالمية احلكومية 
 فولوه كوات؟
 عملية التعليم -
ستخدام وسيلة لعبة اب
 ن أَّن"اللغة "م
 
الطالب يف الفصل  -
 الثامن
 
ما ادلشكالت اليت تواجهها  .ٕ
الطالب يف استخدام وسيلة 
لعبة اللغة "من أَّن" لًتقية 
هارة الكالم يف ادلدرسة م
اإلسالمية  ادلتوسطة
 ليما فولوه كوات؟    ٕاحلكومية 
ادلشكالت اليت  -
تواجهها الطالب يف 
استخدام وسيلة لعبة 
 اللغة "من أَّن"
يف الفصل الطالب  -
 الثامن
 مدرس اللغة العربية -
حل ادلشكالت اليت كيف  .ٖ
تواجهها الطالب يف 
استخدام وسيلة لعبة اللغة 
"من أَّن" لًتقية مهارة الكالم 
يف ادلدرسة ادلتوسطة 
ليما  ٕاإلسالمية احلكومية 
 فولوه كوات؟
حل ادلشكالت اليت  -
تواجهها الطالب يف 
استخدام وسيلة لعبة 
 اللغة "من أَّن"





 ج. أدوات البحث 
 تستخدم الباحثة يف ىذا البحث أىم أدوات ْجع البياَّنت ادلطلوبة ىي:  
 . الباحثة نفسها وىي من أىم األدوات يف البحث الكيفئ
 الواثئق ادليداين ىو البياَّنت اليت وجدتو الباحث أثناء ادلالحظة . ۲ 
 ة العربية. أوراق قيمة الطالب يف تعليم اللغٖ
 
 د. اسلوب مجع البياانت
 تستخدم الباحثة جلمع البياَّنت يف ىذا البحث فهي: 
 . ادلالحظة2
ادلالحظة كأسلوب جلمع البياَّنت ذلا شليزة احملددة بنسبة التقنيات األخرى. يف كتاب   
( أن ادلالحظة ىي عملية معقدة, وىي عملية تتألف من ٜٙٛٔسوجيونو قال سوتريسنو ىادي )
تلف العمليات التيولوجية والنفسية. وتستخدم تقنية ادلراقبة عندما يتعلق البحث بسلوك اإلنسان, سل
 ٖٚوعملية العمل, والظواىر الطبيعية, وغذا كان ادلستجيب اللمحوظ ليس كبَت جدا.
تقسيم ادلالحظة إىل قسمُت, وعلا ادلالحظة ادلباشرة وغَت ادلباشرة. يف ىذ البحث تستخدم الباحثة 
دلالحظة ادلباشرة دلعرفة عملية التعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن وتستخدم الباحثة دليل ادلالحظة ا
 أو ظلط ادلالحظة الًتير ادليدان.
 . ادلقابلة2
عليو, والطريقة ىي  ادلقابلة ىي طريقة ْجع البياَّنت عن طريق طرح شيء إىل ادلداعى 
دبحدثة وجها لوجو. وبتعريف األخر, يشرح أن ادلقابلة ىي الطريقة مستخدمة لنيل ادلعلومات شفهيا 
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ادلقابلة أيضا ىي عملية لنيل البياَّنت بطريقة ادلقابلة بُت ادلقاِبل وادلقابَل  ٖٛابحلوار وادلاوجهة ابخلابر.
  ٜٖابآللة تسمى إبرشاد ادلقابلة.
بلة إىل قسمُت, وعلا ادلقابلة ادلنظمة وادلقابلة غَت ادلنظمة. أما يف ىذا البحث تقسيم ادلقا 
تستخدم الباحثة ادلقابلة غَت ادلنظمة أو ادلقابلة احلربية حىت ال تستطيع اآللة ادلقابلة وىي دليل ادلقابلة 
 ادلستعدة. أما مستجيبُت يف ىذا البحث يكٍت:
ليما فولوه كوات, دلعرفة أحوال  ٕادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلدرس اللغة العربية يف ادلدرسة  -
التعليم يف ادلادة اللغة العربية وعملية التعليم وطريقة التعليمو وشخصية الطالب يف الصف الثامن 
 وغَت ذلك.
  .الطالب يف الصف الثامن , دلعرفة شعورىم يف تعليم اللغة العربية وما صعوبتهم وغَتىا -
 . الواثئقٖ
شكل الواثئق الن. أو   ٓٗيف اللغة التوثيق ىو الورقة, ادلعٌت الذي األشياء األشياءادلكتوب. 
الصور أو العمل الشخ.. الغرض من الواثئق ىي جلمع البياَّنت من ادلستنات واجملالت والرسائل 
يخ ادلدرسة والكتب وغيزىا من ادلواد ادلكتوبة. يستطيع أن يستخدم الباحثون على الواثئق دلعرفة اتر 
رسالة ادلدرسة وىيكل تنظيمي وادلنهج ادلستخدم وحالة الطالب  –وموقع جعرايف ادلدرسة ورؤية 
 ووسائل ادلستخدم وحالة ادلدرسة وغيزىا.
 
 ه. أسلوب حتليل البياانت
ولتمكن الباحثة من ربليل البياَّنت البد ذلا من هتيئتها أوال للتحليل ابختصار ؽلكن القول   
 ٔٗربليل البياَّنت كلتايل: أبن خطوات
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 عرض البياَّنت . ۱ 
يشتمل عرض البياَّنت على عملية التحرير والتنظيم حىت ترتيب البياَّنت يف اجلدول وكذالك عملية 
 اختصار ْجع البياَّنت وتقريقها إىل الفكرة والفصيلة ادلعينة أو إىل ادلوضوع ادلعُت . 
رتبة حيت ؽلكن من استنباطها وخطيط أية خطوة فعرض البياَّنت کمجموعة البياَّنت ادلنتظمة وادل
 منها، فبهذا العمل تقوم الباحثة بتحرير وتنظيم تلك البياَّنت . 
 . تصنيف البياَّنت ٕ
التصنيف ترتيب نسفي للبياَّنت تبدأ بوضع األشياء ذات الصفات ادلشًتكة رلموعات كبَتة، مث 
ع, والأنواع إىل أجناس. ودبعٌت اخر فإن  تقسيم کا رلموعة کبَتةإىل الوحدات الصغَتة إىل أنوا 
 التصنيف ىو وضع كل فرد يف فة خاصة هبا حبيث تسهل معرفتو وسبيزه عن غَته.
 . االستنتاجات وادلراجعةٖ
 أ(وىدف ىذه العملية، دلعرفة البياَّنت اليت ِت ْجعها 
 ب( أن يكون مراجعة البياَّنت بشكل صحيح وموضوع
 
  و. أتكيد صحة البياانت
أكيد صحة البياَّنت يف ىذه البحث، وتستخدم الباحثة أسلوب التثليث. التثليث ىو لت 
أسلوب التقنيش لصحة  ٕٗغلمع بُت تقنيات سلتلفة من ْجع البياَّنت ومصادر البياَّنت ادلوجودة .
البياَّنت ابستخدام شيئا أخر حلاجة إىل التأكيد أو مقارنة إىل تلك البياَّنت . أنواع من تقنيات 
 ث وىو التثليث يف مصادر البياَّنت والتثليثفي طريقة ْجع البياَّنت احملتق والتثليث النظرية. التثلي
ربتاج الباحثة أتكيد صحة البياَّنت لكي أن تكون البياَّنت تؤمن صدقها إىل اخرين  
 حاصل البحث. وكالك الباحثة للحصول صحة البياَّنت يف ىذا البحث على خربی منها: 
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 يعمل مالحظة ػلزم و نظام دلعرفة صحة البياَّنت.  . عميق ادلالحظة,ٔ
 . ٕ ٖٗالتثليثى ىو األسلوب لتأكيد صحة البياَّنت الذي يستعمل من شيء اخر دلقارنة البياَّنت.
 .مقارنة البياَّنت من مقابلة معلم اللغة العربية دبالحظة الباحث يف عملية التعليم عن كفاءة ادلعلم - 
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 عرض البياانت وحتليلها
 ادلبحث األول: تطبيق وسيلة لعبة اللغة "من أان" لتعليم مهارة الكالم
اليت ال تزال ليما فولوه كوات ىي واحدة من ادلدارس  ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  
تطبيق التعليم وجها لوجو يف أثناء كارثة فَتوس كوروَّن بشرط مراعاة الربوتوكوالت الصحية. ويتم 
التعليم يف ىذا الوقت بتقسيم كل فرد من أفراد الفصل إىل اجملموعتُت و علا اجملموعة األوىل )من 
 غياب أخَت(. لكل غياب أوال إىل غياب منتصف( و اجملموعة الثانية )من غياب منتصف إىل
اجملموعة ستتعلم وجها لوجو ابلتناوب مرة واحد يف األسبوع. إذا كان اجملموعة األوىل تعلم وجها 
لوجو يف ىذا األسبوع و اجملموعة الثانية ستعلم وجها لوجو يف األسبوع ادلقبل وإخل. أىداف من ىذا 
 س كوروَّن.احلكم جلعل التعليم أكثر فعالية وكذلك للحد من انتشار فَتو 
ابإلضافة إىل التأثَت على تقسيم رلموعات الدراسة ، فإن عملية التعلم يف أثناء فَتوس   
دقيقة قد ِت  ٓٗكوروَّن ذلا أيًضا أتثَت على قطع ساعات الدرس, ما كان يف السابق درسا مدتو 
 دقيقة فقط.           ٕ٘اآلن تستغرق إىل 
)كاجملموعة الضابطة( و الفصل  ٕ-ٛالفصل  أتدي الباحثة البحث يف ىذا البحث ىو يف 
)كاجملموعة التجريبية(. استمر البحث يف ىذا البحث على اجتماعُت فقط حسب اإلذن  ٖ-ٛ
و يف  ٕٕٔٓمارس  ٕٓالذي حصل عليو من مدرس اللغة العربية. ِت إجراء البحث يف التاريخ 
 .ٕٕٔٓأبريل  ٓٔالتاريخ 
. اخلطوة األوىل اليت ٕٕٔٓمارس  ٕٓيف التاريخ , تعقد يف يوم  السبت اللقاء األول 
ازبذىا الباحثة وىي شرح أىداف والغرض من البحث اجلاري.  بعد ذلك, عمل الباحثة اختبار 
 ٓ٘.ٛ – ٕ٘.ٛ( يف الساعة ٕ-ٛاختبار قبلي للمجموعة الضابطة ) دقيقة. أجرىٕ٘ قبلي على
( تعقد يف ٖ-ٛللمجموعة التجريبية )طالب. أما اختبار قبلي ٗٔىذه الفرصة يف بعدد الطالب 
طالب. الغرض من إجراء اختبار ٗٔبعدد الطالب يف ىذه الفرصة  ٘ٓ.ٔٔ – ٓٗ.ٓٔالساعة 




ثة التعليم بتطبيق (, قامت الباحٖ-ٛإجراء اختبار قبلي يف للمجموعة التجريبية ) بعد 
وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" . تعقد استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" لتعليم مهارة الكالم يف الساعة 
اجملموعة التجريبية  . أما سبب قيام الباحثة على الفور بتطبيق ىذه الوسيلة يفٖٓ.ٔٔ – ٙٓ.ٔٔ
 ولتبسيط وقت البحث ادلتاح أيضا. ( ألن درس الطالب ادلادة اليت سيتم استخدامها كتجربةٖ-ٛ)
 أما خطوات استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن"  فهو: 
 . قامت الباحثة دبراجعة مادة التعليم )مادة ذبريبية( اليت سبق للمدرس تدريسهأ
 . تعد الباحثة االدوات التعليم الستخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" ٕ
 وعتُت أو أكثر. قسمت الباحثة الطالب إىل رلمٖ
. بعد أن جلس الطالب يف رلموعاهتم, شرحت الباحثة كيفية استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن"        ٗ
 يكٍت من خالل وصف ادلفردات يف بطاقة اللغز  
دقائق لوصف ادلفردات ادلوجودة يف          ٘. بعدىا قسمت الباحثة بطاقة اللغز لكل رلموععة وتعطي ٘
 ز بطاقة اللغ
. بعد اكتمال الوصف, طلبت الباحثة من شلثلي كل رلموعة للخضور إىل أمام الفصل لذكر ٙ
 وصف ادلفردات اليت ِت احلصول عليها ونتهي بكلمة "من أَّن؟"
 . عملت اجملموعة األخرى لتخمُت ما مقصد الوصف من الواصفٚ
 .. هبذه الطريقة يتم ابلتناوبٛ
 ليم  وزبتم الباحثة الدرس ابلدعاء والسالم. وينتهي التعليم دبراجعة مادة التع
. بُت اللقاء األول واللقاء ٕٕٔٓأبريل  ٓٔ, تعقد يف يوم السبت يف التاريخ اللقاء الثاين 
الثاين ىناك فًتة زمنية طويلة جدا بسبب ىناك تغيَت اجملموعة اليت تتعلم وجها لوجو وىناك موجود 
ىناك تتعلم  ٕٕٔٓمارس  ٕٚ, يف يوم  السبت يف التاريخ أيضا االمتحان الوطٍت للفصل التاسع. إذ





( ٕ-ٛيف اجملموعة الضابطة ) دخلت الباحثة ٓ٘.ٛ – ٕ٘.ٛيف الساعة , يف اللقاء الثاين 
طالب. ىذا احلال بسبب أن الباحثة حصل على  ٗٔىذه الفرصة الختبار بعدي بعدد الطالب يف 
إذن مرتُت فقط إلجراء البحث يف الفصل. بدأ التعليم ابلسالم والدعاء. وبعد ذلك شرحت الباحثة 
  أىداف ومقاصد البحث اجلاري. بعدىا قامت الباحثة اختبار بعدي. 
(. يف ىذه ٖ-ٛلتجريبية )دخلت الباحثة يف اجملموعة ا ٖٓ.ٔٔ-ٓٗ.ٓٔأما يف الساعة  
دقيقة أول لتطبيق استخدام وسيلة  ٕ٘اجملموعة ىناك قسمت الباحثة وقت التعليم إىل شكلُت يكن 
 دقيقة أخَت لعمل اختبار بعدي. ٕ٘لعبة اللغة "من أَّن" لتعليم مهارة الكالم و
 أما خطوات استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" لتعليم مهارة الكالم  فهو: 
 قامت الباحثة دبراجعة مادة التعليم )مادة ذبريبية( اليت سبق للمدرس تدريسها .ٔ
 . تعد الباحثة االدوات التعليم الستخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" ٕ
 . قسمت الباحثة الطالب إىل رلموعتُت أو أكثرٖ
ة اللغة "من أَّن"        . بعد أن جلس الطالب يف رلموعاهتم, شرحت الباحثة كيفية استخدام وسيلة لعبٗ
 يكٍت من خالل وصف ادلفردات يف بطاقة اللغز  
دقائق لوصف ادلفردات ادلوجودة يف          ٘. بعدىا قسمت الباحثة بطاقة اللغز لكل رلموععة وتعطي ٘
 بطاقة اللغز 
. بعد اكتمال الوصف, طلبت الباحثة من شلثلي كل رلموعة للخضور إىل أمام الفصل لذكر ٙ
 ف ادلفردات اليت ِت احلصول عليها ونتهي بكلمة "من أَّن؟"وص
 . عملت اجملموعة األخرى لتخمُت ما مقصد الوصف من الواصفٚ
 .. هبذه الطريقة يتم ابلتناوبٛ
دقيقة من التقدم لتطبيق وسيلة "من أَّن", اخلطوة التالية ىي قامت الباحثة إبجراء  ٕ٘بعد  




ة "من ويوسيلة التعليم اجلديدة. ابإلضافة إىل ذلك, يتم أيضا لقياس ىل استخدام وسيلة لعبة اللغ
 .أَّن" فعالية لًتقية مهارة الكالم للطالب
س ابلدعاء أخَتا, قبل إغالق الدرس أخذت الباحثة  الوقت دلراجعة الدرس مث اغلقت الدر  
 .  والسالم
، فإنو يوضح أن وسيلة لعبة ةالباحث ا أجراىيتأما ابلنسبة لنتائج االختبار القبلي والبعدي ال  
الكالم. ىناك تغيَت كبَت يف سلرجات التعلم بعد  ةة "من أَّن" مناسبة لالستخدام يف تعلم مهار وياللغ
 .زايدة محاس الطالب للتعلما أيض، ؽلكن ذلذه وسيلة إىل جانب ذلك ىذه وسيلة. تنفيذ
 
ادلبحث الثاين : مشكالت اليت تواجهها الطالب يف استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أان" لرتقية 
 ليما فولوه كوات 2مهارة الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
خدام وسيلة يف است بعد نتيجة ادلالحظة, تنظر الباحثة أن ادلشاكل اليت يواجهها الطالب 
ليما  ٕلعبة اللغة "من أَّن" لًتقية مهارة الكالم عند طالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 فولوه كوات.
 . خلفية التعليم ادلتنوعةٔ
منهم يتخرجون من ادلدرسة اإلبتدائية العامة ومنهم  ٖ-ٛالطالب يف الفصل الثامن  
مية وبعضهم يتخرجون من ادلدرسة الداخلية اإلسالمية يتخرجون من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسال
وبعضهم يشرك إىل مدرسة اإلضافية أو مدرسة دينية األولياء )ادلدرسة اإلسالمية(. سيؤثر خلفية 
التعليم على عملية ومحاسة الطالب عند التعليم اللغة العربية. الطالب يتخرجون من ادلدرسة 
خلية اإلسالمية ومدرسة دينية األولياء لقد اعتادوا ابلفعل على تعلم اإلبتدائية اإلسالمية وادلدرسة الدا
اللغة العربية وسيفهمون دروس اللغة العربية بسهولة أكرب مقارنة دبن الطالب يتخرجون من ادلدرسة 
اإلبتدائية العامة. ابلنسبة للطالب ادلدرسة اإلبتدائية العامة، فإن تعلم اللغة العربية ىو شيء جديد 




ابإلضافة إىل ذلك، ستؤثر االختالفات يف اخللفية التعليمية أيضا على آراء الطالب  
ن اللغة وتقييماهتم للغة العربية. الطالب الذين زبرجوا فقط من ادلدارس الإلبتدائية العامة سيفًتضون أ
العربية شيء جديد وأهنا لغة أجنبية يصعب تعلمها. ابإلضافة إىل ذلك، فهم يعتربون اللغة العربية 
أقل أعلية للتعلم. يتضح ىذا من وجود بعض الطالب الذين يعتربون اللغة العربية رؽلب ويقولون إن 
خرى ، فإن اللغة العربية ىي اللغة العربية ليست مهمة للمستقبل. يف الواقع، إذا قاموا ابلبحث مرة أ
 .حاليا إحدى اللغات الرمسية لألمم ادلتحدة
ىناك عامل آخر ينشأ من ىذا االختالف يف اخللفية التعليمية وىو تنوع قوة استيعاب  
الطالب يف فهم اللغة العربية. سيجد طالب ادلدارس االبتدائية اإلسالمية الذين ىم ابلفعل على 
نو من األسهل فهم الدروس مقارنة ابلطالب الذين يتخرجون من ادلدارس دراية ابللغة العربية أ
 .اإلبتدائية العامة. سيؤثر ىذا االختالف يف الفهم أيضا على روح تعلم الطالب
 . نق. ثقة النفس عند الطالبٕ
عند ادلالحظة, كما قال مدرس اللغة العربية يف الفصل الثامن "يطرح ادلدرس األسئلة على  
للغة العربية وقليل فقط من الطالب الذين يستطيعون أن غليبوأ األسئلة. سبب على نق. الطالب اب
ثقة النفس لدى الطالب إىل خلفية التعليم ادلتنوعة حىت ىناك ال يزال بعض الطالب الذين ال 
 إىل جانب  ٗٗغليدون نطق اجلمل العربية بطالقة ولقراءة الكتابة العربية وىم ال يزالون يتلعثمون."
ذلك، فإن نق. ثقة النفس للطالب َّنتج عن اإلحراج إىل اإلجابة واخلوف إذا كانت اإلجابة 
 ٘ٗ، بل إن البعض الطالب يطلب من أصدقائهم لإلجابة.خاطئة
سبب آخر النعدام الثقة ابلنفس لدى الطالب يرجع إىل قلة ادلمارسة أو التعود على  
ما لتطبيق اللغة العربية كل يوم. يتسبب ىذا النق. يف التحدث ابللغة العربية وأيضا البيئة األقل دع
ادلمارسة يف أتأتة العديد من الطالب يف نطق الكلمات العربية. ابإلضافة إىل ذلك، سيحجم 
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ليما فولوه   ٕومية مقابلة مع ريزواندي ىو مدرس اللغة العربية يف الفصل الثامن من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلك 
 ٕٕٔٓمارس  ٕٚيف التاريخ  كوات
45
يف التاريخ  ليما فولوه كوات ٕيف الفصل الثامن من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  الطالبىو  جافريمقابلة مع   




الطالب أيضا عن قراءة اللغة العربية أو التحدث هبا. يف حُت أن أحد أىداف تعلم اللغة العربية ىو 
 غة العربية للتواصل مع اآلخرين.أن يتمكن الطالب من استخدام الل
 . كتاب الدراسة غَت متوفر ٖ
بعد مقابلة مع مدرس اللغة العربية يف الفصل الثامن ِت احلصول على معلومات مفادىا أن  
أحد أسباب عدم نشاط الطالب عند الدراسة خاصة عند تطبيق وسيلة لعبة اللغة "من أَّن"  ىو 
لكتاب ادلستخدم كمرجع للتعلم ىو أحدث كتاب ِت نشره من عدم توفر الكتب التعليمية. حاليا ا
وزارة الدين ومل يتمكن كل طالب من استعارة الكتاب ألنو ال يزال يف مرحلة إعطاء رقم الكتاب. 
 حبيث يعتمد التعلم فقط على أجهزة دفًت  وال يسمح بتطبيق طرق جديدة.
ى كتب التعلم. ىذا ألنو بدون دليل، م اللغة العربية كلغة أجنبية يعتمد بشكل كبَت عليتعل 
سيواجو الطالب صعوبة يف التعلم. وحىت إذا كتب ادلعلم ادلواد التعليمية أمام الفصل كما يفعل 
ليما فولوه كوات، فإن ىذا غَت فعال  ٕمدرسو اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ء الطالب الكتيبات، سواء أكانت من إعداد مدرس اللغة ويستغرق وقًتا طويال. ال يزال يتعُت إعطا
العربية يف ابجاسا بنفسو أو قام ادلعلم بنسخ ادلواد ادلوجودة يف كتاب النصر. هبذه الطريقة، من 
 ادلأمول أن يكون تعلم اللغة العربية أكثر فعالية
 . توافر الوقت احملدود ٗ
راي كما ىو اليوم، فإن إحدى الطرق اليت يف الوقت الذي ال يزال فيو فَتوس كوروَّن مستش 
ليما فولوه كوات دلواصلة التعلم وجها لوجو ىي  ٕيتبعها مدير ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
يؤثر ىذا االطلفاض يف . احلقيقة ٕ٘ x ٔدقيقة إىل  ٓٗ x ٔ احلقيقة تقليل وقت التعلم الذي يف
يف وقت تطبيق وسائط التعلم، أصبح بعض الطالب أيضا على نشاط الطالب يف التعليم.  وقت
الذين كانوا غَت نشطُت يف البداية نشطُت تدرغلًيا وشاركوا يف زلاولة زبمُت ادلفردات اليت يتم وصفها 
 .ولكن لألسف غلب أن تكون زلدودة ابلوقت ادلتاح
ذلا أتثَت أيًضا ابإلضافة إىل ما سبق, فإن زلدودية وقت الدراسة أثناء فَتوس كوروَّن احلايل  




يفهمون ابلفعل ادلادة أم ال ابإلضافة إىل ذلك، يعتمد التعلم يف ىذا الوقت أيضا على تقدمي 
 الواجبات فقط
 
الب يف استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أان" ادلبحث الثالث : حل ادلشكالت اليت تواجهها الط
 ليما فولوه كوات 2لرتقية مهارة الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
حل ادلشكالت الطالب يف استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" لًتقية مهارة الكالم يف  
 ليما فولوه كوات: ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 فهم خلفية تعليم الطالب .ٔ
ا والبعض اآلخر ال يفهمو. ف للتعلم. البعض يفهم الدرس سريعكل طالب لديو فهم سلتل 
دلعرفة امكانيات الطالب، غلب أن يعرف ادلدرس  .أحد األسباب ىو االختالف يف اخللفية التعليمية
قيام ادلدرس بتجميع  اخللفية التعليمية للطالب. يهدف من فهم خلفبة تعليم الطالب ىو تسهيل
، فإن ابإلضافة إىل ذلك الطالب وتسهيل اختيار ادلدرس لنماذج التعلم اليت سيتم تطبيقها يف التعلم.
فهم خلفية تعليم الطالب سيجعل من السهل على ادلعلمُت شرح الدروس. وذلك ألن ادلعلم سيعرف 
على ربديد اسًتاتيجيات  مكان نقاط القوة والضعف لكل طالب حبيث يكون ادلعلم أكثر قدرة
 التعلم اليت سيتم استخدامها لتحقيق أىداف الدرس.
 . يعطي ادلدرس التقدير إىل الطالبٕ
لزايدة ثقة النفس للطالب ؽلكن أن يستطيع "كما قال مدرس اللغة العربية يف الفصل الثامن  
إلجابة على أسئلة ادلدرس تقدمي التقدير شكل مدح أو ىدااي للطالب. غلب على كل طالب يريد ا
ادلعلم أو يريد أن أييت إىل مقدمة الفصل ابستخدام اللغة العربية أن ػلصل على تقدير ادلعلم. 
  ٙٗ"ستساعد ىذه الطريقة يف القضاء على خوف الطالب وخجلهم وتعزز الثقة ابلنفس.
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يف  ليما فولوه كوات ٕسالمية احلكومية مقابلة مع ريزواندي ىو مدرس اللغة العربية يف الفصل الثامن من ادلدرسة ادلتوسطة اإل‌ 




كل من يتمتع األطفال بصفات يريدون الثناء عليها بعد القيام بشيء ما وىذا التقدير ىو ش 
، فإن إعطاء ىذا التقدير عادة ما يكون لو دلعلم لطالهبم. ابإلضافة إىل ذلكأشكال ادلديح من ا
ا أتثَت على زايدة ثقة الطفل بنفسو. ىذا ألن األطفال لن ؼلافوا بعد اآلن من أن يسخر منهم أيض
إجاابت  أصدقاؤىم ألن ْجيع الطالب سَتكزون أكثر على األسئلة اليت يطرحها ادلعلم وعلى
 أصدقائهم حىت ينسوا الضحك على أصدقائهم.
 . صنع ادلدرس  كراس تعليميةٖ
للتغلب على مشكلة عدم توفر الكتب الدراسية لكل طالب، غلب أن يصنع مدرس اللغة  
العربية  مواد تعليمية أو وحدات تعليمية )كراس تعليمية(. دبساعدة ىذا الكتاب، لن يعتمدوا 
ى ادلعرفة اليت نقلها ادلدرس بل ؽلكنهم أن يكتشفوا أبنفسهم ادلعرفة اجلديدة الطالب عند التعلم عل
يف ىذا الكتاب. ابإلضافة إىل ذلك، فإن توفر ىذا الكتاب سيوفر الوقت الالزم للمعلمُت لشرح 
 التعلم.
 الكثَتة من الواجبات ادلنزيل يعطي ادلدرس الطالب. ٗ
تشار فَتوس كوروَّن، غلب على ادلدرس إعطاء ىناك انقطاع يف ساعات الدراسة يف وقت ان 
طالبو ادلزيد من الواجبات ادلنزيل. يهدف على  الواجبات ادلنزيل إىل عدم تفويت الطالب للدروس 












 لبحثمناقشة نتائج ا
بناء على أسئلة البحث, يعٍت األول كيف استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" لًتقية مهارة  
ليما فولوه كوات؟ والثانية ما ادلشكالت اليت  ٕالكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  
 ادلدرسة ادلتوسطة تواجهها الطالب يف استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" لًتقية مهارة الكالم يف
ليما فولوه كوات ؟ والثالثة ما حل ادلشكالت اليت تواجهها الطالب يف  ٕاإلسالمية احلكومية 
 ٕاستخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" لًتقية مهارة الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
سيلة لعبة اللغة "من أَّن" يف تعليم ليما فولوه كوات؟ويف ىذا البحث ستشرح الباحثة عن استخدام و 
 مهارة الكالم.
أ. تطبيق وسيلة لعبة اللغة "من أان" لرتقية مهارة الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 ليما فولوه كوات 2احلكومية 
وسيلة "من أَّن" ىي نوع واحد من ألعاب التعليمية بشكل لعبة زبمُت. لعبة زبمُت الكلمة  
يف حسب سانتوسو أن ظلوذج التعلم لتخمُت  ٚٗليم اليت ذبمع بُت التعلم واللعب.ىي طريقة التع
ويف رأي  ٛٗالكلمة ىي ظلوذج التعلم اليت تستخدم وسيلة بطاقة اللغز الزوجية مع بطاقة إجابة اللغز
سائد أن ظلوذج استهالكية زبمُت الكلمة ىي ؼلرص الكلمة بطريقة ادلذكورة الكلمات حىت كلمة 
 الصحيحة. وأىداف وسيلة "من أَّن" لزايدة نشاط الطالب ومشاركتهم يف عملية التعليم. ادلذكورة
( ٖ-ٛوسيلة لعبة اللغة "من أَّن" لتعليم مهارة الكالم يف اجملموعة التجريبية ) أما تطبيق
 ليما فولوه كوات فهي: ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 يمالباحثة دبراجعة مادة التعل تقوم. ٔ
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 . تعد الباحثة االدوات التعليم الستخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" ٕ
 . تقسم الباحثة الطالب إىل رلموعتُت أو أكثرٖ
. بعد أن غللس الطالب يف رلموعاهتم, تشرح الباحثة كيفية استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" ٗ
 يكٍت من خالل وصف ادلفردات يف بطاقة اللغز
دقائق لوصف ادلفردات  ٘م الباحثة بطاقة اللغز لكل رلموععة وتعطي ادلدرسة . بعدىا تقس٘
 ادلوجودة يف بطاقة اللغز 
من شلثلي كل رلموعة للخضور إىل أمام الفصل ألذكر  . بعد اكتمال الوصف, تطلب الباحثةٙ
 الوصف من ادلفردات اليت ِت احلصول عليها  وتنتهي بكلمة "من أَّن؟"
 األخرى لتخمُت ما مقصد الوصف من الواصفعمل اجملموعة ت. ٚ
 . هبذه الطريقة يتم ابلتناوبٛ
 
ب. مشكالت اليت تواجهها الطالب يف استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أان" لرتقية مهارة 
 ليما فولوه كوات 2الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ركتهم يف عملية التعليم. آخر, ىذه أىداف وسيلة "من أَّن" لزايدة نشاط الطالب ومشا
الوسيلة تتطلب الطالب أيضا لتفكَت نقدي يف عمل كل مشكلة. من خالل ىذه الوسيلة يسهل 
لكن غلب أن يكون لكل وسيلة مزاايىا و  ادلدرس يف ترسيخ مفاىيم التعليم يف ذاكرة الطالب.
 وعيوهبا
يف استخدام وسيلة  اجهها الطالببعد نتيجة ادلالحظة, تنظر الباحثة أن ادلشاكل اليت يو  






 . خلفية التعليم ادلتنوعةٔ
منهم يتخرجون من ادلدرسة اإلبتدائية العامة ومنهم يتخرجون من  ٖ-ٛالطالب يف الفصل الثامن 
ة اإلبتدائية اإلسالمية وبعضهم يتخرجون من ادلدرسة الداخلية اإلسالمية وبعضهم يشرك إىل ادلدرس
مدرسة اإلضافية أو مدرسة دينية األولياء )ادلدرسة اإلسالمية(. سيؤثر خلفية التعليم على عملية 
المية ومحاسة الطالب عند التعليم اللغة العربية. الطالب يتخرجون من ادلدرسة اإلبتدائية اإلس
ادلدرسة الداخلية اإلسالمية ومدرسة دينية األولياء لقد اعتادوا ابلفعل على تعلم اللغة العربية 
وسيفهمون دروس اللغة العربية بسهولة أكرب مقارنة دبن الطالب يتخرجون ادلدرسة اإلبتدائية العامة. 
و شيء جديد ومل يتم دراستو من ابلنسبة للطالب ادلدرسة اإلبتدائية العامة، فإن تعلم اللغة العربية ى
 قبل. خلفية التعليم أتثَت على محاسة الطالب وقدراهتم يف تعليم اللغة العربية.
 . نق. ثقة النفس عند الطالبٕ
عند ادلالحظة, كما قال مدرس اللغة العربية يف الفصل الثامن "يطرح ادلدرس األسئلة على الطالب 
الذين يستطيعون أن غليبوأ األسئلة. سبب على نق. ثقة ابللغة العربية وقليل فقط من الطالب 
النفس لدى الطالب إىل خلفية التعليم ادلتنوعة حىت ىناك ال يزال بعض الطالب الذين ال غليدون 
إىل جانب ذلك، فإن   ٜٗنطق اجلمل العربية بطالقة ولقراءة الكتابة العربية وىم ال يزالون يتلعثمون."
ج عن اإلحراج إىل اإلجابة واخلوف إذا كانت اإلجابة خاطئة ، بل إن نق. ثقة النفس للطالب َّنت
البعض الطالب يطلب من أصدقائهم لإلجابة. من خالل تطبيق وسيلة لعبة اللغة "من أَّن"  ؽلكن 
 أن يساعد الطالب على أن يكونوا أكثر ثقة ونشاطا يف تعيلم اللغة العربية يف تعيلم مهارة الكالم.
 غَت متوفر . كتاب الدراسة ٖ
بعد مقابلة مع مدرس اللغة العربية يف الفصل الثامن ِت احلصول على معلومات مفادىا أن أحد 
أسباب عدم نشاط الطالب عند الدراسة خاصة عند تطبيق وسيلة لعبة اللغة "من أَّن"  ىو عدم 
من وزارة  توفر الكتب التعليمية. حاليا الكتاب ادلستخدم كمرجع للتعلم ىو أحدث كتاب ِت نشره
الدين ومل يتمكن كل طالب من استعارة الكتاب ألنو ال يزال يف مرحلة إعطاء رقم الكتاب. حبيث 
 يعتمد التعلم فقط على أجهزة دفًت  وال يسمح بتطبيق طرق جديدة.
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 . توافر الوقت احملدود ٗ
اليت يتبعها  يف الوقت الذي ال يزال فيو فَتوس كوروَّن مستشراي كما ىو اليوم، فإن إحدى الطرق
ليما فولوه كوات دلواصلة التعلم وجها لوجو ىي تقليل  ٕمدير ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
  يؤثر ىذا االطلفاض يف وقت. احلقيقة ٕ٘ x ٔدقيقة إىل  ٓٗ x ٔ احلقيقة وقت التعلم الذي يف
بعض الطالب الذين   أيضا على نشاط الطالب يف التعليم. يف وقت تطبيق وسائط التعلم، أصبح
كانوا غَت نشطُت يف البداية نشطُت تدرغلًيا وشاركوا يف زلاولة زبمُت ادلفردات اليت يتم وصفها 
 .ولكن لألسف غلب أن تكون زلدودة ابلوقت ادلتاح
 
ج. حل ادلشكالت اليت تواجهها الطالب يف استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أان" لرتقية مهارة 
 ليما فولوه كوات 2ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  الكالم يف ادلدرسة
حل ادلشكالت الطالب يف استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" لًتقية مهارة الكالم يف  
 ليما فولوه كوات: ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 . فهم خلفية تعليم الطالبٔ
ية التعليمية للطالب. يهدف من فهم خلفبة دلعرفة امكانيات الطالب، غلب أن يعرف ادلدرس اخللف
تعليم الطالب ىو تسهيل قيام ادلدرس بتجميع الطالب وتسهيل اختيار ادلدرس لنماذج التعلم اليت 
 سيتم تطبيقها يف التعلم.
 . يعطي ادلدرس التقدير إىل الطالبٕ
ىدااي للطالب. لزايدة ثقة النفس للطالب ؽلكن أن يستطيع ادلدرس تقدمي التقدير شكل مدح أو 
غلب على كل طالب يريد اإلجابة على أسئلة ادلعلم أو يريد أن أييت إىل مقدمة الفصل ابستخدام 
اللغة العربية أن ػلصل على تقدير ادلعلم. ستساعد ىذه الطريقة يف القضاء على خوف الطالب 
لغة العربية خاصة يف وخجلهم وتعزز الثقة ابلنفس. بثقة النفس العالية فالطالب أسهل فهم تعليم ال




 . صنع ادلدرس  كراس تعليميةٖ
للتغلب على مشكلة عدم توفر الكتب الدراسية لكل طالب، غلب أن يصنع مدرس اللغة العربية  
لطالب عند مواد تعليمية أو وحدات تعليمية )كراس تعليمية(. دبساعدة ىذا الكتاب، لن يعتمدوا ا
التعلم على ادلعرفة اليت نقلها ادلدرس بل ؽلكنهم أن يكتشفوا أبنفسهم ادلعرفة اجلديدة يف ىذا 
 الكتاب. ابإلضافة إىل ذلك، فإن توفر ىذا الكتاب سيوفر الوقت الالزم للمعلمُت لشرح التعلم.
 الكثَتة من الواجبات ادلنزيل يعطي ادلدرس الطالب. ٗ
الدراسة يف وقت انتشار فَتوس كوروَّن، غلب على ادلدرس إعطاء طالبو  ىناك انقطاع يف ساعات
ادلزيد من الواجبات ادلنزيل. يهدف على  الواجبات ادلنزيل إىل عدم تفويت الطالب للدروس 

















 أ. اخلالصة نتائج البحث
وبعد انتهاء إجراء البحث العلمي حول تدريس مهارة الكالم ابستخدام سيلة لعبة اللغة  
ليما فولوه كوات  ٕ( ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ٖ-ٛ"من أَّن" يف اجملموعة التجريبية )
 :وصلت الباحثة إىل نتائج التالية
 لعبة اللغة "من أان" يف تعليم مهارة الكالم( تطبيق سيلة 2
قامت الباحثة تطبيق سيلة لعبة اللغة "من أَّن" يف تعليم مهارة الكالم وىذا العمل تعقد يف  
ويف يوم السبت يف التاريخ  ٖٓ.ٔٔ-٘ٓ.ٔٔيف الساعة  ٕٕٔٓمارس  ٕٓيوم السبت يف التاريخ 
( يف ادلدرسة ادلتوسطة ٖ-ٛالتجريبية ) يف اجملموعة ٘ٓ.ٔٔ-ٓٗ.ٓٔيف الساعة  ٕٕٔٓأبريل  ٓٔ
طالب. أما اخلطوات يف ٗٔليما فولوه كوات بعدد الطالب يف ىذه الفرصة  ٕاإلسالمية احلكومية 
( ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ٖ-ٛتطبيق سيلة لعبة اللغة "من أَّن" يف اجملموعة التجريبية )
درس ابلسالم والدعاء, مث قامت الباحثة دبراجعة مادة التعليم, ليما فولوه كوات وىي تبدأ الباحثة ال ٕ
االدوات التعليم الستخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" وتقسم الباحثة الطالب إىل  وبعدىا تعد الباحثة
رلموعتُت أو أكثر, وبعد أن غللس الطالب يف رلموعاهتم, يشرح الباحثة كيفية استخدام وسيلة لعبة 
" يكٍت من خالل وصف ادلفردات يف بطاقة اللغز, ومث تقسم الباحثة بطاقة اللغز لكل اللغة "من أَّن
دقائق لوصف ادلفردات ادلوجودة يف بطاقة اللغز, وبعد اكتمال الوصف,  ٘رلموععة وتعطي ادلدرسة 
من شلثلي كل رلموعة للخضور إىل أمام الفصل ألذكر الوصف منادلفردات اليت ِت  تطلب الباحثة
ل عليها  وتنتهي بكلمة "من أَّن؟", ويعمل اجملموعة األخرى لتخمُت ما مقصد الوصف من احلصو 
 الواصف.





ة الكالم يف مشكالت اليت تواجهها الطالب يف استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" لًتقية مهار  .2 
ليما فولوه كوات يعٍت:نقخلفية التعليم ادلتنوعة ونق. ثقة  ٕادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 النفس عند الطالب وكتاب الدراسة غَت متوفر وتوافر الوقت احملدود.
حل مشاكل الطالب يف استخدام وسيلة لعبة اللغة "من أَّن" لًتقية مهارة الكالم عند طالب . 4
ليما فولوه كوات يعٍت فهم خلفية تعليم الطالب ويعطي  ٕدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادل
 ادلدرس التقدير إىل الطالب وصنع ادلدرس  كراس تعليمية ومع الكثَت من الواجبات ادلنزيل.
 
 ب. اإلقرتاحات
يمية تتوافق مع مواد . غلب أن يكون مدرس اللغة العربية أكثر إبداعا يف اختيار وإنشاء وسائل تعلٔ
 وخصائ. الطالب.
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  نبذة اترخيية عن ميدان البحث
 ليما فولوه كوات 2أ. نبذة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 ليما فولوه كوات ٕدلتوسطة اإلسالمية احلكومية : ادلدرسة ا اسم ادلدرسة 
 : ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية دلباَّننج اسم مؤسسة 
 ٕٓ: شارع اتن ملقا كيلومًت  عنوان ادلدرسة 
 : دلباَّننج, ليما فولوه كوات  ادلنطفة 
 ( ٕ٘ٚٓ) ٜٜٙٔٚ:  رقم اذلاتف 
   mtsnlimbanang@gmail.com : الربيد اإللكًتوين 
 ٜٛٙٔ:  سنة ادلوقف 
 ٜٛٙٔسنة  ٘ٚٔ: رقم  شهادة التأسيس 
 ٜٛٙٔسنة  ٘ٚٔ: رقم  شهادة التشغيل 
 B  : معتمدة اعتماد الدراسة 
 ٕ٘٘ٔٙ:  رمز بريدي 
 : احلاج يوىارنيزا رئيسة ادلدرسة 
   
 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية دلبااننجب. اترخيية وادلواقع اجلغرايف ادلدرسة 
ليما فولوه كوات وىي ادلدرسة  ٕاسم مؤسسة من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية دلباَّننج. قيمت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية دلباَّننج منذ 




وحىت اآلن ِت اعتماد ادلدرسة ادلتوسطة  ٕ٘ٔٓسومطرة الغربية. تنمو ىذه ادلدرسة حىت أهنا يف عام 
  ”B“.ليما فولوه كوات  ٕاإلسالمية احلكومية 
مية غَتت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية دلباَّننج امسها إىل ادلدرسة ادلتوسطة اإلسال 
 .KMA 868 tahun 2016. ليما فولوة كوات على تقرير ٕاحلكومية 
 
 ج. الرؤية وادلهمة
 الرؤية:
 "نبيلة يف الشخصية ومتفوقة يف اإلصلاز"
 ادلهمة:
 . زايدة اإلؽلان والتقوى ٔ
 . توفَت تعليم وتدريس مؤىل وجودةٕ
 . زراعة أخالق الكرمةٖ
 التعليم للحصول على نتائج جيدة. زايدة دور ادلعلمُت والعاملُت يف رلال ٗ
 . ربسُت تعاون ادلدرسة مع أولياء األمور أو األوصياء على الطالب واجملتمع٘
 . ربسُت جودة ادلعلمُت والعاملُت من أجل تنظيم منظمٙ
 
 د. ادلنهج الدراسي
 استخدم ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية دلباَّننج على منهج الوحدة ادلستوى ادلدرسية


























A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 





B. Kompetensi Dasar (KD) 
Sekolah / Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lima Puluh Kota 
Kelas / Semester : VIII/Genap 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 




1.1 Menyadari bahwa bahasa Arab merupakan anugrah dari Allah yang berfungsi 
sebagai alat komunikasi. 
2.1 Menjalankan perilaku percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan tema ادلهن baik secara lisan maupun tulisan.  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat yang 
berkaitan dengan tema ادلهن 
4.1 Melafalkan bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema ادلهن 
4.2 Menyampaikan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan tema ادلهن 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.1 Mendengar mufrodhat (kosakata) yang berhubungan dengan dengan tema 
 ادلهن
3.1.2 Menyebutkan mufrodhat (kosakata) yang berhubungan dengan dengan 
tema ادلهن 
3.1.3 Membaca mufrodhat (kosakata) yang berhubungan dengan dengan tema 
 ادلهن
3.1.4 Menulis mufrodhat (kosakata) yang berhubungan dengan dengan tema 
 ادلهن






D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: ادلهن 
 
E. Materi Pembelajaran 
a. Kosakata baru terkait materi 
( ادلفردات2  
Indonesia Arab 
Profesi  )ادلهنادلهنة )ج  
Guru مدرس 










Tukang Sapu كناس 
  




Mengajar درس يدرس 
Membangun بٌت يبٍت 
Mengobati عاًف يعاًف 
Menanam زرع يزرع 
Menjual ابع يبيع 
Mengatur نظم ينظم 
Bermain لعب يلعب 
Memasak طبخ يطبخ 





F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Saintifik  
Metode Pembelajaran  : - Metode Mubasyarah 
        - Man Ana 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 







a. Guru mengucapkan salam  
b. Guru memimpin doa sebelum memulai 
pelajaran. 
c. Guru menyapa dan menanyakan kabar siswa. 
d. Guru mengabsen kehadiran siswa. 
e. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa 
dalam belajar. 
f. Guru mereview materi sebelumnya. 
g. Guru menyampaikan informasi tentang materi 
yang akan dipelajari. 
h. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
kompetensi yang harus dimiliki siswa. 
i. Guru menjelaskan gambaran umum tentang 











 Guru menuliskan mufrodhat dipapan tulis 
dan peserta didik mengamati serta 
menulisnya didalam buku tulis. 
 Guru mengucapkan mufrodhat kemudian 
ditirukan oleh peserta didik. 
 
 Peserta didik melakukan tanya jawab 































kalimat bahasa Arab tentang tema yang 
sedang dipelajari baik secara individu 
maupun kelompok. 
 Peserta didik menanyakan materi yang 
belum dipahami. 
 
 Peserta didik menghayati setiap mufrodhat 
yang ada. 
 Peserta didik mengamati terjemahan dari 
setiap mufrodhat yang ada. 
 
 Peserta didik diminta untuk 
mendeskripsikan setiap mufrodhat yang 
ada. 
 Selama kegiatan ini berlangsung, guru 
mengamati performa siswa.  
 
 Siswa ditunjuk untuk maju kedepan kelas 
guna untuk membacakan hasil 
deskripsinya terhadap mufrodhat yang ada. 
 Siswa yang lain berusaha menebak 




a. Siswa bersama guru melaakukan refleksi 
terhadap proses pembelajaran 
b. Guru bersama siswa menyimpulkan 
pembelajaran 
c. Guru memberikan tugas kepada siswa 






Kegiatan Kegiatan  Waktu 
/topik pembelajaran berikutnya. 
e. Guru memberi motivasi agar siswa selalu 
semangat belajar dan jangan pernah 
menyerah/putus asa, sukses selalu. 
f. Guru menutup pembelajaran dengan membaca 
hamdalah. 
g. Guru memimpin do‟a kafaratul majlis. 
h. Guru mengucapkan salam penutup.  
 
H. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
a. Media/Alat 
Kartu teka-teki, papan tulis, boardmarker. 
b. Sumber Belajar    
Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, Buku 
Siswa Bahasa Arab, dan Kamus. 
 
I. Penilaian  
a. Teknik Penilaian 
Sikap : Pengamatan Langsung 
Pengetahuan : Tes Tertulis 
Keterampilan : Penilaian produk 
b.  Instrumen penilaian 
Kriteria Penilaian Sikap : Jujur, Disiplin, Tanggungjawab, Peduli, Responsif, dan 
Pro Aktif 
Kriteria Penilaian Keterampilan  











       
       
       
       
 
1. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan:  
- Pembelajaran Remidial dilaksanakan pada saat penilaian harian KD 
tertentu selesai dengan mengulang bahan yang telah dipelajari 
- Pembelajaran Pengayaan dilaksanakan pada saat penilaian harian KD 
















































 صيةادلعلومات الشخ . أ
 : أفراي يولندى   االسم 
 ٜٜٛٔأبريل  ٔ: دلباَّننج,  ادلكان/اترخ ادلولود 
 : اإلندونيسية    اجلنسية
 : كلية علوم الًتبية والتعليم/قسم تعليم اللغة العربية   كلية/قسم
 : دلباَّننج, سومطرة الغربية    العنوان
 ٜٖٔٔٗٙٚٔٛٔٛٓ:    رقم اجلول
 apriyayollanda@gmail.com:    الربيد اإليليكًتوين
  
 ادلستوى الدراسي: . ب
 السنة ادلستوى الدراسي . ت
 ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓ روضة أطفال "العيسية" أندينج
 ٕٔٔٓ-ٕ٘ٓٓ دلباَّننج ٖٓادلدرسة اإلبتدائية 
 ٕٗٔٓ-ٕٔٔٓ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية دلباَّننج
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابدانج 
 جوابنج
ٕٓٔٗ-ٕٓٔٚ 
بكلوريوس )سارجان( يف قسم تعليم اللغة 
العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالَّن 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
ٕٓٔٚ-ٕٕٓٔ 
 
 
